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F I P J I C I O PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 3. 
TRABAJOS REVOLUCIONARIOS 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, ha manifes-
tado que el G-obiemo tiene noticias 
de que en algunas provincias se efec-
túan trabajos revolucionarios. 
HUELGA 
Se han declarado en huelga los mi-
nores de la zona de Lugo. 
T U A L I D A D E S 
Cuando el fusilamiento de Ferrer se 
calumnió y se insultó á España en Pa-
rís y en otras eiédades populosas. 
Ahora, con motivo del falso supli-
cio de los asesinos ele €ullera, resurge 
la infame campaña. 
" ¡ E s p a ñ a bárbara, España inquisi-
torial, España inculta!"—gritan los 
energúmenos que han visto sin estre-
mecerse de horror las atrocidades de 
la Commune y las indecentes cruelda-
des de la Semana Trágica. 
Se ha probado que es invención ca-
nallesca lo de haber sido atormentados 
aquellos asesinos, 
Pero ¿ qué im porta ? Se sigue soste-
niendo la patraña. Calumnia que algo 
queda. Es el sistema hace ya muchos 
siglos. 
Cuando lo de Ferrer, el acusador era 
el doctor Simarro, que desde la t r ibu-
na del Ateneo gritaba, haciendo coro á 
Jas turbas de París , que los españoles 
eran unos bárbaros. 
Parece mentira ¿verdad? 
Pues no nos lo contó nadie: nosotros 
mismos lo escuchamos en una noche de 
triste recordación. 
—Si así se ciega y se perturba un 
hombre de ciencia—salimos diciendo 
del Ateneo de Madrid1—¿que no h a r á n 
las masas incailtas y hasta dónde no lle-
garán en sus doctrinas contra esta des-
graciada nación los energúmenos de la 
política y de las sectas? 
Y sucedió como temíamos: Maura 
cayó arrollado por todas las oposicio-
nes coligadas para derribarlo, so pre-
texto de la inocencia de Ferrer! 
Ahora Canalejas no tiene que luchar 
con tantos enemigos en el interior. 
Los liberales están á sn lado. 
Y los grandes rotativos le sostienen 
por amor al presupuesto. 
A lo que hay que añadir, y es lo más 
importante, que los conservadores, co-
mo son verdaderos conservadores, no 
I aprovechan la ocasión para vengarse 
ni para reconquistar el poder, como 
entonces la aprovechó Moret. 
Maura en el asunto de Cullera, co-
mo en el de Marruecos, se puso deci-
didamente, con sus hnjestes conserva-
doras, al lado del gobierno de la na-
ción. 
Aprendan los conservadores de aquí 
y los liberales de todíis partes. 
Y nosotros cumplamos también con 
nuestro deber, en esta hora tristísima, 
mandando á la Madre Patria, calum-
niada por hijos degenerados y por ex-
tranjeros viles, la expresión de nuestro 
amor, tanto más grande cuanto mayor 
es la ola de cieno que contra ella se le-
vanta. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hawn en SAN' RA. 
iTAF.L 32, fotografía de Ooloaninas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso h 
media docena en adelanta. 
LA VIDA PROVINCIANA 
(Mis memorias íntimas) 
Pues la amistad lo quiere, sea. Y, 
despiués de todo: ¿no será que en los 
detalles más nimios de la existencia 
individual, se refleja como en espejo 
límpido, la influencia del medio so-
cial? ¿No será que describiendo la 
vida del colono se recuerda con exac-
t i tud el régimen colonial; y no será 
que cada uno de nosotros, los actores 
á ratos y á ratos víctimas del medio 
en que nacimos y nos desarrollamos, 
tengamos la obligación de refrescar 
recuerdos, desvanecer prejuicios, ex-
humar inniquidades y confesar gran-
dezas, á f in de que la verdad histór-i 
ca se manifieste en toda su pureza y 
las •muevas generaciones aprendan á 
conocer los accidentes que antecedie-
ron al triunfo de ideales de indepen-
dencia y soberanía? 
•Suele falsearse con cinismo gran-
de la historia de nuestro pueblo; pa-
siones violentas se obstinan en ne-
gar méritos que saben, y dudar de 
virtudes que ignoran; y cada menti-
ra circulante, sin la inmediata pro-
testa y el cabal esclarecimiento de 
un dato que adquiere sanción, la san-
ción del silencio, y pasa á constituir 
la falsa enseñanza para lo porvenir. 
Es por eso que todos nosotros, los 
que tenemos memoria de lo pasado y 
ecuanimidad bastante para juzgar de 
los acontecimientos en que interveni-
mos, de grado ó por fuerza, debemos 
dejar escrita ]a relación de ellos, á 
f in de que la reunión de todas las 
piezas se convierta al cabo en obra 
permanente de justicia, digna de la 
admiración de los fáciles herederos 
que. aún vivos nosotros, parecen que-
rer discutirnos hasta el derecho de 
v iv i r y de pensar sobre la tierra que 
fué culto de nuestras almas y finali-
dad suprema de nuestros amores. 
Nicolás Rivero. describiendo, des-
de el punto de vista netamente espa-
ñol, los secretos de la política colo-
nial. ]as aptitudes y las necedades de 
virreyes y personajes y los senti-
mientos que movían á los santones 
del integrismo, á partir de la paz del 
Zanjón; y Raimundo Cabrera, tra-
zando siluetas de los grandes cuba-
nos de la época y narrando los es-
erzos de aquella brillante legión de 
intelectuales, prestan gran servicio k 
esta generación y á la que viene; mu-
chas verdades restablecen, muchos 
buenos recuerdos hacen reverdecer, 
y dan la clave de hechos salientes y 
de eventualidades notables, durante 
el período á qne puso término la in-
gerencia de las armas norte-ameri-
cana.s 
Pero grande y todo lo mancomu-
nada labor; completándose admira-
blemente los recuerdos de Rivero con 
las memorias de Cabrera, parece que 
falta algo al cuadro, todo él consa-
grado á la vida urbana, en que per-
sonajes y situaciones moran en Pala-
cio, se desenvuelven en Palacio, ó en 
el club conspirador, ó en las salas del 
Casino Español ó en la redacción del 
diario autonomista. 
¿'Sabéis qué falta? Olor de cam-
piña, tonalidades variadas del verde, 
aspecto campesino, paisajes alegres 
del veguerío y sombras y humeda-
des del barranco agreste. 
Ouba eoloniail no era sólo el Areó-
pago integrista, ni la Central auto-
nomista. Cuba colonial era también 
la esclavitud material del negro y la 
esclavitud moral del " g u a j i r o ; " 
era los campos sin cultivo, los pue-
blos sin escuelas, los padres sin cul-
tura, los hijos sin perspectiva; era 
los Capitanes de Partido, los Tenien-
tes Gobernadores, el bandolerismo 
legendario, la atonía de las vo-
luntades y el enflaquiecimiento de los 
corazones del elemento nativo, inca-
paz ni de imponersce al integrismo 
ni de detener á los revolucionarios, 
que eh el exterior laboraban por 
"pur i f icar á Cuba por medio del fue-
go," según frase de Manuel San-
guily. 
Conociendo á un ejemplar de las 
semi-tribus que poblaban los campos 
cubanos en aquellos días, puede eo-
! nocerse por deducción el conjunto. 
i Y entonces, de la reunión de los tres 
j factores: españoles intransigentes, 
- ..V.-.fiuri intelectuales, y purblo hu-
milde é ignaro, resul tará completa 
la fotografía, de una época, que si 
fué origen de futuras heroicidades, 
i lleva sobre sí la tremenda responsa-
bilidad de no habernos preparado su-
ficientemente para ellas, antes bien 
propiciando condiciones para doloro-
sos próximos fracasos. 
Cuando yo vine al mundo, una se-
rena tarde de Septiembre, en modes-
te cuartucho de un antiguo taller de 
hacer carretas, á veinte metros de la 
mansa corriente de un arroyuelo en 
cuyos recodos años más tarde pesqué 
viajacas al terminarse las tareas es-
colares, hacía cuatro años que la 
traición y el aibandono habían entre-
gado á las fuerzas de España á una 
legión de locos generosos que en de-
rrotar á la Metrópoli pensaron, am-
xiliada esta de la apatía de los colo-
nos esclavos y esclavistas. Todavía 
se recordaba con horror, en el secre-
to de algunos hogares, la escena del 
ajusticiamiento de Narciso López y 
sus compañeros, vilmente entregados 
por un infame que debía a] caudillo 
grandes favores é inmerecidas corte-
sías. 
Y fué de las primeras lecciones que 
yo recibí en el hogar paterno, cuan-
do mis padres evocabau en las tertu-
lias con sus amigos las escenas po-
líticas de los años pasados, la lección 
de servilismo y de ingrat i tud de que 
dieron muestra numerosos vecinos de 
mi vi l la natal. 
Narciso López, empapado y enlo-
dado, magnífico en su serenidad de 
valiente vencido, fué t ra ído á Gua-
najay por el camino real de Vuelta 
Abajo, para su conducción á Mariel, 
cabecera entonces del distrito, y su 
embarque en un buque de guerra 
que le l levaría á la Habana, donde 
un ex-colega en la milicia se daría el 
gusto de hacerle fusilar. 
Y me referían mis ascendientes que 
un español—don Manuel Bustaman-
te—le visitó, le abrazó, lloró sobre su 
hombro derecho; le facilitó ropas, 
calzado, rico sombrero de j ipi japa y 
tabacos. Y que al salir de su provi-
sional encierro para tomar la carre-
tera de Mariel, escoltado por los lan-
ceros, la mult i tud, formada de cuba-
nos principalmente, robustecida por 
docenas de chiquillos callejeros, pro-
rrumpió en denuestos y silbidos, que 
fué repitiendo hasta el costado Oeste 
uel parque; en cuyo sitio, el capitán 
que mandaba la fuerza, asqueado de 
tanta imbecilidad, apostrofó al po-
pulacho, apellidóle cobarde y, man-
dando desenvainar los sables, despe-
jó la calle, con harto agradecimiento 
del noble vencido, que entonces apu-
ró la tercera y más amarga decepción 
de su vida. E l pueblo á quien había 
querido liberar, le insultaba caído; 
era el mismo pueblo que arrojó escu-
pitajos y tronchos de col á la cami-
lla del general Riego, aunque viviera 
ahora en otra lat i tud. Todavía yo 
alcancé á alguno de aquellos chiqui-
llos insultadores de un prisionero, 
encanecidos y encorvados, tanto co-
mo por los años por el hábito da 
adular y torcer el tronco hacia tie-
rra, dando vivas á la bandera cubana 
cuando los últimos soldados españo-
les fueron conducidos por el ferro-
carr i l . Y no tuve dudas de que los 
hijos que ellos habían dado á Cuba, 
estar ían imperfectamente educados, 
reflejándose en su conducta el ata-
vismo de la época en que sus padres 
nacieron. 
Recordé apellidos; hurgué en las 
costumbres: en efecto, ellos hacían 
guardias por paga en los retenes de 
voluntarios, fungían de furrieles y 
cornetas y se adiestraban sin pensar-
lo para servir más tarde en las gue-
rri l las que comandaron don César del 
Arenal y don Florencio Hernández ; 
mientras los míos, mi padre y mis 
tíos, se envanecían de no haber ves-
tido el uniforme, porque mi abuelo, 
vizcaíno fuerista, fanático de Euska-
ria, antes hubiera querido verles 
muertos que sirviendo como soldados 
á un Rey, y de la casta para ellos 
espúrea, mucho menos. 
Y es por eso que lustros después 
decía yo á Martí , á Poyo y á Figue-
redo, discutiendo la inconveniencia 
de una revolución: con estos elemen-
tos ¿qué patria honrada podría lo-
grarse ni qraé libertad generosa sería 
posible, si estos infelices, á causa de 
su ignorancia, insultan á sus reden-
tores y por cuatro garbanzos se cons-
tituyen en instrumentos ciegos de sus 
explotadores ? 
joaquin N . ARAMBURU. 
L 
E l odio y el desprecio, han venido á 
dar la misma resultante para los tur-
coa. 
Antiguamente se les obsequiaba 
por toda la Cristiandad con un odio 
africano, y no había monigote en cual-
quier tiro al blanco que no fuese una 
cabeza de turco. Suponemos que de 
ahí proceda el conocido refrán. 
En la actualidad, son mirados con 
gran desprecio por las potencias, las 
que, después de quitarles algo, les pro-
hiben quejarse y hasta les obligan á 
dar las gracias por el señalado favor 
de robarles un trozo de su hacienda. 
CARTA SEMANAL No. 6 
A QUIEN LE CONCIERNA 
L A Y E R B A D S I E M P R E F L O T A 
Muchos creéaa que en C s á m 
- - no podía fabricarse - -
WOOR - QUE - EN - E l - EXTRANJERO 
Per© d oámero de in-
crédtílos-'ha dbfaifiukio. 
E N UN MES L A V E N T A D E 
GASOLINA 
HA AUMENTADO EN 
261 por 100 
T H E WEST INDIA OiL R E F & m G Co. 
OTidoa: SAN PEDRO, núm, 6. 
Tdéfono: A-1117. 
L 
C 3229 alt 2-3 
L a s F I E B R E S se p r o p a g a n p o r e l A G U A 
Necesario es, por lo tanto, purificar el Agua que se toma, con el REGULA-
DOR Y FILTRO POLA, para evitar tan temible enfermedad. 
Sea previsor y gozará de salud. 
De venta en Ferreterías, Quincallerías y Boticas. 
FABRICA: HABANA 118. 
C 3251 N. 2 
Los Modelos de Sombreros 
de la estación, ya llegaron, asi como LOS ABANICOS DE MODA, EN CELULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, OBISP^ 117. HABANA 
C 3100 26t-13 O. 
F E 
m m 
R P O U S 
U S E E L 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s i n r i v a l •• •• 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e -
| i c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
Kabo Corset Co, Chicago, IIL 
C 299S i a 
C u e l l o s 
f i n o s 
m a r c a 
<RECISra*OA) 
v é n d e n s e 
e n 
c a m i s e r í a s 
e l e f a n t e s ' 
C 3194 
m m n m u t t r a 
NEPTUNO 103 DE 13 á 2, todos 
los dias excepte los doiaiagoá. Ooq-
sultas y operaciones en el Hespical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 O. 
DOCTOR J O S E NIARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas do 12 á Z 
Teléfono A-2905. 
C 2938 l o. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i B 
Módico da Ni ños 
Consultas de 12 á 3.—CtuicSn 31, «taráis» 
A Aguacate.—TeiéfoKo 916. 
m mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E I ^ l . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 ' 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 Q 
10-27 
DR. E N R I Q U E S A R N I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
9 ^ 1 1 26-1 N. 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S N A D A M A S 
E l 1 de Norviembre se expondrá en el Galiano 81, L A NOVEDAD, el 
surtido más grande y chic que vino ala Habana en sombreros paia niños 7 
niñas de todas edades y precios. Lo trajo Alfonso Paris en su reciente via-
je á París y trajo fluses y abrigos para niños y otros artículos de la es-
tación. 
Aconsejamos una visita. Teléfono A número 3892. 
c 3218 ' 6-31 
C a c a s a d e B a b a ñ w ñ d T y C a . 
TX>™1 í ? ^ PTV03 * v e T d a d ^ economía y con garantía R E . 
r T ^ L 1 5 ° 7 P**6* I»ra atenicos, collares, medallas, solitarios 
de b r e t e s aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee 
JSbrÍCad0S 000 esmero Süs gandes talleres, hay un completo surtido. *' 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , I O S Y 1 0 7 
C 2985 i 
Y conste que no aludimos á la ac-
tual guerra de Trípoli, asunto poco 
juicioso que ha sido acogido por la 
opinión pública con un sentimiento de 
^condenación unánime para Ital ia. 
iNos ireferimos á la proposición que 
Inglaterra y Rusia piensan hacer á la 
Sublime Puerta, proposición que hu-
biéramos tomado como una broma de 
mal género si no mediaran en el asun-
to personas respetables. 
Anteayetr salió para Londres el mi-
nistro de Inglaterra ;en la capital de 
Servia, á f in de informar sobre el pro-
y 3to concebido por el Embajador de 
Rusia en Constantinopla, á raiz de 
haber pedido un gobierno propio las 
regiones turcas de Albania y Macedo-
aia. 
Consiste el proyecto en que estas 
dos provincias, con el "'consentimien-
t o " de Turquía , se unan á Bulgaria, 
Servia y Montenegro, formando entre 
todas la tan deseada Confederación 
Balkánica, pero bajo ei protectorado 
de Inglaterra y de Rusia. 
A cambio de esta "pequenez," las 
dos potencias protectoras ha rán el 
"inmenso sacrificio de garantizar la 
Integridad" del imperio turco, lo mis-
mo en Europa que en Asia, así como 
velar por la independencia de la Con-
federación Balkánica, comprometién-
dose Turqu ía por «1 " seña lado servi-
c io" que se le hace, á no entrar j amás 
en combinación hostil que vaya d i r i -
gida contra Rusia ó Inglaterra. 
.¿Se puede dar n a d a . m á s peregrino 
que lo que se le ha oeurrido al Emba-
jador moscovita en Constantinopla? 
Si este proyecto se hubiese exterio-
rizada antes del despojo realizado po¡.' 
I ta l ia en Trípoli, quién sabe si los tur-
cos lo hubiesen estudiado detenida-
mente ante la inminencia de un peli-
gro como el que se les iba encima. Pe-
ro á raiz de quitarles de golpe y porra-
zo un millón de kilómetros cuadra-
dos, irles con proposiciones basadas 
en el flaco servicio de garantizarles 
un imperio del que se llevan lo poco 
que en Europa les quedaba, es lo mis-
mo que al que le roban hasta los cal-
zoncillos haciéndole el fa-v rr de dejáis 
le el cuello y la corbata. 
I ta l ia se lleva á Tr ípol i ; en la 'Con-
federación Ba lkán ica - según ei proyec-
to—entrar ía Albania y Macedonia. 
¿Qué les queda á los turcos en Euro-
pa? E l espacio preciso para depositar 
'la maleta, dispuesta siempre á dar el 
brinco consabido por el Bósforo y 
pasar á la Anatolia. 
;¿Y todavía p re tenderá Rusia é In-
glaterra que la Joven Turquía acepte 
con " regoc i jo" tan "ventajosa" pro-
posición? 
Y la aceptará . ¡Pueden tanto los 
buenos consejos euando se dan al 
frente de poderosas escuadras! 
Pobres turcos. No creíamos que tuvie-
ran un f i n tan desastroso, n i que el 
desmembramiento de su imperio en 
Europa fuese tan prosaico. 
Suponíamos que no t a rda r í a mucho 
en desaparecer y con entusiasmo fui-
mos partidarios de que no imperase 
por m á s tiempo en Europa la barbarie 
otomana. Pero suponíamos una heca-
tombe grandiosa, una lucha homéri-
ca, un desmembramiento sublimado 
por el heroísmo, para que la historia 
cerrase las páginas turcas con idénti-
cas leyendas á las que tanta fama 
dieron al salvaje y valeroso genízaro. 
Para eaer tan sordamente y con des-
crédi to tanto, no Tralla la pena organi-
zar una revolución que depusiese al 
bárbaro Abdul-Hamid y llamar al go-
gierno del imperio á la juventud pro-
gnesista. 
PLATO B E L DIA 
H u e s o s d e S a n t o 
Nuestros apreciables hombres políti-
cos parece que no se dieron auenta de 
que ayer era " d í a de difuntos." 
Verdad es que aquí los que se de-
dican .á la "cosa púb l i ca" nunca se 
dan por muertos. ¡ N i que tuvieran sie-
te vidas, como los gatos! 
Vean ustedes al amigo Cerote, por 
ejemplo. Se le metió en la cabeza ser 
Consejero Provincial y ya ha sido pos-
tulado dos veces por su partido para 
ese puesto, siendo derrotado en ambas 
ocasiones. Lo natural sería que el hom-
bre dijera ahora: 
—Es tá visto que los electores no 
quieren saber nada conmigo. ¡ No viael-
vo á presentar mi candidatura! 
Pues lo que dice Cerote es, precisa-
mente, todo lo contrario: 
—Yo no salí por intrigas y fraudes 
de mis adversarios. Pero se llevan chas-
co, porque volveré á luchar otra vez. 
Y los correligionarios de Cerote son 
tan mentecatos que vuelven á presen-
tar al dos veces fracasado, para que le 
den otra vez en el suelo, cuando qui-
zás otro candidato que no fuese Cero-
te pudiera salir triunfante de las ur-
nas. 
Observen rastedes ahora al distingui-
do funcionario pirblico señor Melcocha. 
Desde que está al frente de un depar-
tamento no ha hecho otra cosa que 
t i rar planchas. Pero vayan ustedes á 
decirle que renuncie, para que sepan 
lo quo es bueno. Apostamos cualquier 
cosa á que Melcocha les dice: 
—Yo no tengo la culpa de que mis 
subalternos hayan interpretado mal 
mis órdenes. [ Que renuncien ellos, si 
quieren, porque yo desempeño este 
puesto á mi entera satisfacción. ¡ Pues 
no faltaba más! 
De ese modo. Melcocha hará viejos 
sus huesos en el destino de ocupa, co-
mo si tuviera Jmesos de sanio. 
Hay más todavía: empujan á Bu-
eJie del cargo de confianza que 
ocupaba, por no andar las cosas muy 
claras en su oficina, y cuando creen 
ustedes que el interesado se retira á 
la vida pr ivada . . . de sueldo, se ve 
surgir nuevamente á Buchinche, aspi-
rante á un puesto más importante to-
davía. 
—Pero ¿qué se habrá figurado ese 
hombre?—piensan hasta sus propios 
amigos. 
—'¿'Quién va á confiarle los intereses 
del Estado, la Provincia ó el Munici-
pio?— dicen las personas imparciales. 
—¡ Se necesita tener frescura!— ex-
claman sus enemigos. 
A todas estas, Buchinche sigue im-
pertérr i to aspirando á más elevados 
destinos y gracias que no se le ocurra 
pretender la Presidencia de la Repú-
blica, ó la Vice, por lo menos. 
La culpa de que no se den por 
muertos tantos cadáveres políticos que 
conocemos, no la tienen los propios 
interfecto, sino los amigos de ellos, 
que andan creyendo en velorios de 
chino y fundan y sostienen comités 
"Pro-Fulano" y "Pro-Mengano," en 
vez de rogar á Dios por el eterno des-
canso de los que cayeron en el panteón 
del olvido. 
A esos que no quieren confesarse di-
funtos debió referirse el poeta, cuando 
di jo : 
11 i Porque hay muertos que viven to-
d a v í a ! " 
V. 
D I A R I O DE L A M A E I N A ^ d i c - i m de la tarde.—Noviembre 3 de 1911 
BieoveQida 
A bordo del correo español "Alfon-
so X I I " regresó á esta isla nuestro es-
timado amigo don Manuel Negreirs, 
conocido comerciante de esta plaza y» 
Presidente de la Unión de Fabricantes 
de Licores. 
Enviamos al estimado viajero nues-
tro saludo de bienvenida. | 
I 
A bordo del vapor "Havana" que 
entró en puerto ayer, regresó á esta 
capital el afamado'Jefe de las cocinas 
del " H o t e l Sevilla," Monsieur Oscar 
Seng después de haber estado al fren-
te de un establecimiento similar, situa-
do en una de las playas de moda de 
los Estados Unidos.. 
Como cada año, Monsieur Seng per-
manecerá seis meses en la Habana co- i 
rriendo á su cargo la reputada coci-
na del citado ' ' Hotel Sevilla' ' de nues-
tros amigos Urbano González y Mano-
lo López. 
Reciba Monsieur Seng nuestra más j 
afectuosa bienvenida. 
¡Le parece á usted! • 
— A usted le parece, doña Pruden- j 
eia, que su estado económico le impi- ¡ 
de tener el gusto de llevar á sus cria-
turitas á E l Bosque de Bolonia y ver-
los allí gozosos eligiendo lo que más 
los seduzca del variado surtido de ju -
guetes ; pero medite usted un poco y se 
convencerá de que sus hijitos no dis-
frutan de ese halago por falta de lo 
•que se practica mucho en Europa, y en 
América sólo en los Estados Unidos. 
—'¿Qué es ello? 
-—Economía y orden domésticos. Si 
i por mal trato y descuidos hay que es-
tar reponiéndolo todo, semana por se-
mana y mes por mes, ¿ cómo ha de so-
brarle á usted con que llevar á sus 
angelitos á E l Bosque de Bolonia? 
B e b a msted c e r r e z a , p e r o p i -
d a l a d ® L A T E O F I C A J L u 
NECROLOGIA 
En su residencia de la vi l la de Oua-
nabacoa falleció ayer, en edad casi oc-
togenaria, la distinguida y virtuosa 
señora doña Rafaela Cabrera, viuda de 
Menoeal, perteneciente á familia de 
las principales esferas sociales y ma-
dre polít ica de nuestro querido amigo 
el doctor don Andrés Segura y Cabre-
ra, del Foro de la Habana y antiguo 
colaborador de este periódico. 
A l cadáver de lia finada, que en paz 
descanse, se le d a r á cristiana sepultu-
ra esta tarde, á las cuatro y media, sa-
liendo el cortejo del muelle de Luz. 
A los apreciables dolientes enviamos 
la expresión de nuestra simpatía y 
sentido pésame. 
S O Q E D A D K J S P A N O I A S 
CENTRO ASTURIANO 
Ayer, en el vapor Havana, regresó 
de España, vía Estados Unidos, nues-
tro distinguido amigo Maximino Fer-
nández y González, socio entusiasta 
del Centro Asturiano, activo é inteli-
gente vocal de varias de sus Directi-
vas y uno de los oradores más elocuen-
tes que Asturias ha regado por las 
tierras americanps. 
Viene de la Madre patria. Llevóle 
á ella el cariño que la tiene y el de-
sempeño de una alta y hr orable co-
misión: la de formar pane de la co-
misión que al Centro Asturiano re-
presentó en las grandes fiestas que 
Oijón, Asturias y España celebraron, 
semanas ha, en honor de aquel su hi-
jo ilustre: don Melchor Gaspar de Jo-
vellanos. 
Que Maximino cumplió con la alta 
misión que se le encomendara, lo sa-
bemos todos: que su voz elocuente fué 
oída por príncipes, por grandes y pe-
queños, por ricos y "probes" con rego-
cijo y que fué aplaudida también _ lo 
sabemos. Como sabemos que Asturias 
colmó de honores y de caricias á este 
notable orador en las caricias y ho-
nores que príncipes, grandes y peque-
ños, "probes" y ricos, otorgó á la co-
misión del Centro Asturiano de la 
Habana. 
Nadie sabía de su llegada. Por eso 
no se le hizo el debido recibimiento. 
Sin embargo de esto al muelle fueron 
para recibirlo muchos asturianos y 
muchos amigos los cuales le abrazaron 
efusivamente y le felicitaron por su 
triunfo, que fué, como tenía que ser, 
grande. 
¡Sea bienvenido Maximino. 
ta la red. Además las mujeres cuba-
nas son muy lindas y muy gentiles y 
sus ojos convencen, rinden y matan. 
Y en la vicaría triunfan. 
Aunque el cronista ha cometido el 
pequeño error de matrimoniarse, desea 
que estos solteros no caigan en su pe-
cado y que sea su naciente Club una 
sociedad triunfadora. No comencemos 
por hablar de la soltería y terminemos 
en una encantadora agencia de casa-
ca. 
C E N T R O G A L L E G O 
Su amable Presidente, nuestro^ dis-
tinguido amigo el señor Rodríguez 
Bautista, nos escribe una carta muy 
afectuosa invitándonos para el gran 
baile de Sala, que en los amplios sa-
lones del Centro se celebrará el domin-
go cinco del actual. Comenzará á las 
nueve en punto de la noche. 
Agradecemos en lo que vale la invi-
tación. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Hortensia 
Lámar de Domínguez. 
En Cienfue^gos, la señora Josefina 
Aimerich y Altuna, viuda de Poma-
res. 
En Sagua, don Rafael Pérez López. 
En Camagüey, la señora Gabriela 
Yan viuda de Gómez. 
En Melones (Gibara,) don Manuel 
Mart ínez Aja, 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o k a y n i n g n n o qne s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T R O P I C A l i 
"Habana, Noviembre 2 de 1911. 
Sr. Redactor de las "Sociedades Espa-
ñolas." 
Presente. 
Muy distinguido Sr. mío: 
Fiado en su nunca desmentida benevo-
lencia con la juventud alegre y moral (esen-
cia pura de nuestros Centros Regionales) 
le dirijo las presentes líneas de salutación, 
no dudando que en lo sucesivo será usted 
un esforzado paladín de nuestros "vastos" 
proyectos en pro de la franca alegría del 
alma y expansión del espíritu. 
El "Club de Solteros," sociedad de sport 
y recreo, de flamante creación, acordó ce-
lebrar su inauguración el día 5 del actual 
con una matinée bailable en el bermoso y 
ventilado "Salón Teatro Almendares," de 
Puentes Grandes, frente á. la fábrica c'e 
papel. 
Dicho "Salón Teatro" ha sido galante-
mente cedido por su propietario, el caba-
lleroso y opulento Industrial don Dionisio 
Fernández Castro. 
[Las característica* de esta naciente so-
ciedad serán, el extremado rigor del me-
jor orden, y la corrección más exquisita en 
todas sus fiestas. 
Le suplico desvanezca el error que-pue-
da causar á las bellas Evas que honren 
nuestras fiestas, el título que ostenta la 
Sociedad, pues el primer artículo de nues-
tro Reglamento dicfc: "Será expulsado to-
do el que tenga la debilidad de rendirse 
á los encantos de una mujer." 
Es seguro, cada fiesta nos costará algu-
nas bajas, las cuales serán cubiertas en 
seguida, porque hay muchos jóvenes y pin-
tones-solterones, ansiosos de figurar en es-
ta simpática agrupación. 
Anticipándole las más expresivas gra-
cias, se ofrece á usted con mayor con-
sideración. 
E l Secretario, 
i Mariano Menéndez." 
No me cabe la menor duda de que 
estos solteros de este Club son astu-
rianos. Lo denuncian los vocablos de 
solterones y pintones. Y siéndolo sus 
fiestas serán siempre donosas y siempre 
brillantes. No creo en eso de que la 
soltería triunfe. Que los asturianos 
somos románticos y cortejadores y en 
el romanticismo y en el cortejo se ocul-
P A G N E 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C k i c a g o 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
3 Í S P R E S E X T A N T E S 
RAS, C A L L E Y Ca., C 
C 2986 
¡ H ^ ¿No se afeita Vd. sólo? 
¿Y por qué no lo hace? 
Se economiza tiempo y dinero y se evi-
tan enfermedades contagiosas 





T O T R i F U I C K S i V E S E T 
La mejor y m á 8 sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T B A L , Aguiar y Obrapía. 
C 2976 i o. 
P A R A L A P I E L -
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón T J T TTtf"^ T H 
: : : de sales d e : : : * " 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E TOCADOJK, preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el b a ñ o . 
pe v e n t a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
cS195 alt 6-28 
C 3115 10-14 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos d« recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royal 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miéroolas coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
PROGRESO DEL PAIS.-Bastilio y Sobrino, Galiana número 87 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
* C 3231 alt. 8-1 
M A T A N Z A ® 
DE CARDENAS 
Octubre 28. 
Esta madrugada, á la urja, y media, al 
tran-sitar de recorrido los vigilantes de Po-
licía Franci&co Roselló y Miguel García, 
por Ruiz y O'Douell, observaron que de 
la tienda de ropas "La Sirena" salía hu-
mo, oyéndose el ruido que produce la ma-
dera al contacto del fuegxj. 
En «egTiida tocaron á una de las puer-
tas del establecimiento refer'do, y catn > 
nadie contestara, forzaron la puerta Pe-
netrando el vigilante Roselló en la casa. 
Su compañero García dió la alarma de fue-
go y cuidó del orden. 
El fuego se cebaba en unos libros y 
varios papeles que, regados por el suelo, 
se hallaban junto á la carpeta. 
Roselló declara que con el club trata-
ba de apagar las llamas, cuando fué sor-
prendido por una columna de fuego que 
salía de la parte alta de los armatostes 
y en dirección opuesta al lugar donde &1 
se hallaba. 
Entonces el fuego empezaba á tomar 
proporciones; pero la inmediata llegada 
de los bomberos, Con el material de ex-
tinción, hizo que se localizara el incen-
dio en seguida, quemándose solamente al-
gunos tramos de los armatostes y parte 
de la mercancía, así como pedazos de puer-
tas, pisos y techos, en pequeños tramos. 
El establecimiento "La Sirena" está ase-
gurado en $10,000 en la compañía Ham-
burgo Bremesa, y es de la propiedad del 
Aefior Francisco González Suárez. 
El edificio, de la propiedad de los he-
rederos del señor Ramón Verdeja, ausentes 
y representados en és ta por el señor Igna-
cio Lizafa, tiene un seguro de $5,000. 
'La esposa del señor González y sus hijos 
fueron sacados de la casa por el vigilante 
Garc ía 
El señor González y sus dependientes, 
Adriano López y Arsenio Acebal, han si-
do detenidos. 
S A N T A G i . A B A 
DE ABREUS 
Octubre 27. 
i Verdaderamente que es un atropello lo 
que se comete con los pobres vecinos de 
este pueblo y de otros lugares, 'por esas 
compañías de inversiones que subsisten con 
la indiferencia manifiesta de los que de-
bieran tomar cartas en el asunto para re-
primir repetidos abusos intolerables! 
A continuación copio la misiva que me 
dirigen algunos, víctimas de una de las 
tantas compañías á que hago referencia: 
"Señor Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Localidad. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, constituyentes de 
ios diecisiete suscriptores de la compañía 
"El Sol," de Santiago de Cuba suplica-
mos á usted se sirva publicar en el DIA-
RIO el escandaloso caso que acaba de pa-
sar, y es el siguiente: cada uno de los fir-
mantes posee un certificado ó póliza por 
valor de cien pesos moneda oficial, expe-
dida en primero de Junio de 1906, y firma-
da por los señores Juan F. Giro, Director; 
Juan Fals, Tesorero, y F. Grlmat, Conta-
t — - ' ,1,,-^ 
dor. Dichas pólizas vencen en primero Qft 
enero de 1912, y se obligaban los tenedores 
á satisfacer una cuota mensual de un pe-
so en 'la misma clase de moneda, por el 
término de vencimiento, si antes no se 
hubiere redimido por suerte. (Estos reci-
bos últimos los firmaba un tal Antonio 
Rústelo.) 
En vista de que en este mes no se re-
cibieron los recibos como de costumbre, se' 
dispuso el Agente, señor Gervasio Arias, 
á pasar un telegrama al representante de 
dicha Compañía, cuya respuesta fué la si-
guiente: "Queda archivado su telegrama 
por no dar razón en esta ciudad de dicha 
compañía." (Este aviso lo dió el señor 
Jefe de telégrafos de Santiago de Cuba.) 
En seguida se pasó nuevo telegrama, 
más explícito, que decía as í : "Compañía 
Inversiones "El Sol," Marina Alta núm. 5, 
Santiago de Cuba Recibos no han llegado, 
suscriptores reclaman.—Arias." La res-
puesta que se recibió fué: "En Marina A l -
ta es tá un señor que dice llamarse Floren-
tino Rosell y dioe ignora tuviese alguna 
oficiina dicha Compañía." 
Así, pues, el resultado ha sido, ó se de-
duce, que se nos ha burlado y estafado, 
por lo que no hemos dudado en dirigirnos 
á usted para que tenga la bondad de darle 
publicidad, á fin de evitar que en otros lu-
gares se sigan cometiendo tales abusos, 
contra tantos infelices que, en su ai.in de 
recuperar los modestos ahorros, después de 
incontables sacrificios, se ven privados de 
la cantidad estafada, y de la esperanza 
imaginada, consecuente al compromiso. 
Por este señalado favor le vivirán eter-
namente agradecidos. 
Siguen las firmas." 
¿No es esto Incalificable? 
¡Cuántos de estos pobres que hoy la-
mentan á coro la derrota económica sufri-
da, me decían hace días: Ya rieda 'poco 
para el vencimiento de redención de mi 
certificado de "El Sol"! 
¿Y no habría medio de evitar esto? 
Yo creo que sí. 
Tómese nota de los grandes negocios que 
ha hecho "El Sol," y rechácese todo com-
promiso que se proponga de esta índole. 
G A M A G U E Y 
DE LA CIUDAD 
Octubre 28. 
La Feria-Exfposición que se llevará á ca-
bo á iprlncipios de Enero próximo en esta 
ciudad, fué el principal asunto que se tra-
tó en la sesión que celebró el viernes el 
Consejo Provincial. 
Por unanimidad se acordó aprobar que 
de los 5,000 posos votados recientemente 
para la Feria-Exposición, se tome la can-
tidad de 700 pesos que importan dos sola-
res en los terrenos de la Zambrana. 
Los $4,300 pesos que quedan se destina-
rán á la construcción de un pabellón. 
En la tarde de hoy se volverá á reunir el 
Consejo Provincial, con objeto de tratar 
sobre la adquisición de todos los terrenos 
del Parque de la Zambrana, que por la su-
ma de 12,100 pesos vende al Consejo la 
"Camagüey Blectrlc Co.," comprendiendo 
los edificios allí fabricados. 
La compañía del Ferrocarril de Cuba es-
tá dispuesta, en relación con la Exposi-
ción, á hacer las siguientes concesiones; 
Efectos para la Expos-iofón por ca-ga y 
por Expreso, Flete Libre. 
Pasajes de Expositores, previa la iden-
tificación correspondiente, 50 por ciento 
de rebaja. 
Bandas de música, 50 por ciento de re-
baja. 
Animales para la Exposición, Flete Ubre, 
Pasajes de los conductores de dichos ani-
males, 50 por ciento de rebaja. 
Dicho ferrocarril se ha dirigido á los de-
más de la República solicitando de filos 
concesiones iguales, y esperamos que su 
contestacién sea satisfactoria. 
X. 
De la facultad de París y Escuela de Visn» 
Especialidad en enfermedades de Naria. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
DomicUio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
¿HUELGA TERMIKADA?... 
Los dueños de las Agencias de Mudan-
zas que suscriben, participan al público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pr i -
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"La 
Estrella," Galiano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3.—"La Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l N. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C 2971 l O. 
(¡181 l l f Si 
Esta casa, cuya dueña acaba de llegar de 
París , ha traído los mejores surtidos de 
perfumería y confecciones femeninas de 
úl t ima novedad, que desde el sábado 14 del 
actual están expuestos, Junto con la gran 
colección de sombreros llegados en el va-
por "España," en Obispo núm. 
La casa DOLLY SOEURS invita á su 
elegante y distinguida clientela para que 
elija sus pedidos de la temporada que se 
acerca. 
C 3133 alt. 8-18 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
/ . l remedio más rápido y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo* por 
autberuos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poslt» amenté. 
De venta en tocias Las farmacias. 
C 2979 i O. 
Ha-
"Jeunesse Parisienne," que es poco mí 
ó menos que si se dijera "Juventud 
bañera," ee una linda revista de modas, 
dedicada á los niños. 
El último número que hemos visto, re-
cibido en esta plaza por Pedro Carbón, 
Obispo núm. 63, es de lo mejor que se ha 
publicado hasta la fecha. 
Para el Otoño é invierno, trae una 
colección de modelos ilustrados, que í 
de gran utilidad para nuestras familias d< 
la buena sociedad. 
No es ta rá demás tampoco recomí 
á las mismas los últimos figurines d€ 
Album Blouses, Chic Parisién, Robers 
Interieur, La Linsterie Parisienne y 
Mode Parlsien-ne. 
i en dar 
«£• Juguetes nuevos y ar- v 
Z , 
Y ticulos para regalos en V 
^ plata y metal blanco, co- ^ 
^ lumnas, jarrones, cuadros. 
t|y macetas. 
| VENECIA | 
OBISPO NUMERO 96 «| 
t Teléfono 3201 t 
v 
C 3001 1 O, I 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratuda por 1» 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De l í 
á 3. Jesús María número 33. 
C 2937 1 O. 
12807 
Amarpra núm. 5 i 
Calientes y frió» 
2 5 C E N T A V O ! 
27-29 
I I VERD 
(PAH1S CREEN) 
El único POLVO legítimo V*** 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hermann & 
De venta en las Ferreterías 
Si no tiene su ferretero, pídanoslo á noso r 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Reciprocity Suppíy Company 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-W 
C 3149 
G R A 
E X C U R S I O N A 
HABANA. 
alt. 
DOMINGO PROXIMO, 5 DE NOVIEMBRE 
Sale de VÍLLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A T B R C K R 
$ 2 - 5 0 
C U E V A S I B E B E L L A í 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá» 
automóviles para conducir á los excu. iio"lstQ 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1' ' 
incluyendo entrada en éstas y regreso á 
TANZAS. 
C. 3215 
DIARIO P E L A M A B I N A . - — M c i f a titi la tarde.—Noviembre 3 de 1911. 
o -
E T E L O N A D E N T R O 
Del Brasil á Cuba 
Una lectora—que no es la misma á 
l i m o en una de mis últimas informa-
ciones aludiera—me pregunta, no me-
nos curk-sa, dónde y cuándo fechaba 
Graziella Faretto su última portal 'di-
rígida á mi pobre persona.., 
V o y á satisfacer, muy gustoso, esa 
curiosidad, 
Graziella me escribió desd?. bau 
Paulo (Brasil) , con fecha 26 de Sep-
tiembre del corriente año de 1911. 
¿Quiere saber, por añadidura, algu-
na otra noticia de la gentil Graziella? 
Pues ahí la van dos: su despedida en 
Montevideo, y su debut en San Paulo, 
Graziella actuó en Montevideo, en 
el Teatro ürquiza . //Con quiénes?: con 
Titta Ruffo y con Constantino, 
La despedida de Graziella constitu-
yó—vsegún " E l Siglo," de Montevideo 
un inolvidable acontecimiento, 
A las diez de la mañana de aquel 
día, 30 de Agosto, no había ni una sola 
localidad en el despacho del teatro: á 
las doce, las lunetas se revendían á cin-
cmenta pesos... 
Cantóse ííRi£íoletto,,, y al finalizar 
su representación, tan entusiasta fué 
el éxito que más de veinte veces hubie-
ron de presentarse en escena la Paret- j 
to Titta Ruffo, Constantino y De An-1 
gelis. 
La Paretto hizo una Gilda ideal; en | 
el "Caro nome" provocó nna verdade- ¡ 
ra tempestad ¿te aplausos. 
A l caer el telón, Graziella se ahoga-
ba, conmovida, bajo una verdadera l lu -
via de flores.. . 
En San Paulo, en el Teatro Muni-
cipal, se presentó. Graziella el 23 de 
Septiembre. 
Cantó £ÍE1 barbero de Sevilla" con 
Bonei. 
Y hé aquí lo que el "Dia r io Espa-
ñol , " de aquella ciudad, nos refiere: 
"Graziella Paretto, en los tres actos 
de la siempre jovial ópera hufa, de 
costumbres españolas, nos mostró^ o i á n 
elevado es su temperamento artístico, 
comprobando con sus excelentes dotes 
de artista la fama de que viene prece-
dida. 
Desde el momento en que Alma viva 
(Bonei), le dedica la serenata á Rosi-
na (Paretto) y ella responde á la amo-
rosa canción del mancebo, el público 
que llenaba el magnífico y espacioso 
Teatro Municipal recibió un choque de 
entusiasmo al oir aquella voz tan ex-
presiva cuan armoniosa. Ese entusias-
mo creció de una manera extraordina-
ria en el segundo y tercer acto. 
La Paretto no solamente ¡sabe cantar 
con arte, sino que también consigue 
despertar en el auditorio el respeto 
one merecen las grandes artistas, sa-
biendo arrancar con sus bellos y claros 
trinos y su voz cultivada, aplausos es-
pontáneos, que los espectadores tribu-
tan hasta el delirio, vitoreándola y ova-
cionándola. 
Eso pasó la noche del domingo al 
finalizar i m vals de Strans y en las va-
rias escenas que le corresponden al pa-
pel de Resina, donde Graziella Paretto, 
demostró sus grandes facultades artís-
ticas. 
La dulzura de su voz. la delicadeza 
en la expresión, la facilidad con que 
trina las notas y la firmeza con que 
ataca y sostiene los agudos, son recur-
sos preciosísimos que la Paretto posee 
y domina en alto grado. 
¡ F u bravo á. la notable art is ta!" 
Tales han sido los dos más sobresa-
lientes triunfos de Graziella en s;i bre-
ve y reeientísiraa tournée por el Uru-
guay y por el Brasil. 
. La eminente diva, gloria del arte "lí-
rico mundial, em-bareó á fines de Sep-
tiembre para Barcelona, su cuna, v de 
el Havre saldrá, en uno de estos días, 
para la Habana. 
Con ella vienen, además de todos los 
notables artistas á quienes ya cité en 
estas mismas cohimnas, la afamada 
contralto Ramona Galán y ei aplaudi-
do tenor Mauro, 
E l debut de la compañía en Peyret 
$erá el 8 de Diciembre, festividad de 
la Purísima. 
Poco ya, pues, falta para que oiga-
mos y admiremos á la muv encantado-
ra , 
de "Rayo de sol ," la hermosa comedia 
de Bonifacio Byrne. 
Ocasión con esto se nos ofrece para 
rendir un homenaje al exquisito poeta 
de Matanzas. 
Si es que aun no hemos perdido el 
postrero adarme de sentimiento poéti-
co , . . 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
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¡ Es el Arte que llega! 
"Ladanza déla muerte" 
Mañana se estrena en el Nacional. 
Es una novela escénica, trágica, en 
tres actos, de Joaquín Dópez Barbadi-
llo y de Angel Custodio, dos distin-
guidísimos literatos españoles. 
La acción se desarrolla en una ex-
t raña taberna, mitad bar y mitad casa 
de juego, en una playa de la Costa 
Azul. 
Un ambiente exótico domina en esta 
emocionante obra., que ha recorrido ya 
en triunfo los principales teatros de 
España y de América. 
Virginia Fábregas encarnará á la 
"Pie l de Oso," protagonista incons-
ciente de la tragedia. 
Sus autores describen así á su origi-
nal heroína: 
"No tiene edad; lo mismo puede 
aparentar 30 años que 60. Es una rui -
na. Ha sido extraordinariamente. her-
mosa y aun puede conservar algunos 
rasgos de la belleza que se fué. Viste 
prendas eleganitísimas y estropeadas, 
restos de una opulencia ya lejana. E l 
pelo negro ó canoso y en desorden, la 
nariz enrojecida, los ojos saltones. Es 
una loca alcohólica. A ratos tiene acce-
sos terribles y á ratos muestra un can-
dor infanti l . Cualquier manera de des-
empeñar el papel, haciéndolo todo si-
niestra y sombríamente ó dando algu-
nas Ugensimas notas cómicas, estará 
dentro del personaje." 
Virginia—según los que en esta obra 
la han visto—ha hecho de " P i e l de 
oso" -una genial creación. 
Que así sea. 
Ecos 
Acabo de leer una nueva producción 
teatral de Tomás Jústiz. 
Titúlase " L a v í c t ima" y es nna ad-
mirable comedia dramática en tres ac-
tos, á mi juicio, muy superior á todas 
las anteriores obras de este mismo bri-
llante dramaturgo, á quien seguramen-
te aguardan no pocos días de gloria. 
" L a v íc t ima" es una comedia—val-
ga la palabra—hemsteiniana: su asun-
to, su interés, su emoción, son de una 
espontánea y fácil originalidad que 
subyuga y conmueve, 
¡ Así se labora por el Teatro Cuba-
no!: obras son amores. . . 
Veamos, pues, en el Nacional su 
"Ul t ima esperanza," y en Pavret su 
"Mis Rostchilden." 
Jústiz merece el triunfo. 
Señores empresarios: ¿ cuándo ? . . . . 
* 
Jesús Artigas, el prestigioso empre-
sarfo, ha regresado de Nueva York. 
¿Sus planes? 
Por lo pronto, el lunes á Albisu con 
la inédita película del Campeonato 'de 
Base B a l l , , . 
La compañía de zarzuela del Teatro 
Principal, de Mójico, gestiona una 
temporada en el habanero Nacional. 
María Conesa así lo quiere, 
# 
En Pavret se reanudan hoy las re-
presentaciones de "Tarde, mal y nun-
ca, ó ¿quién me compra un l í o ? , " el 
delicioso saínete andaluz, de" Quiñones 
y Gay. 
Que sea por muchas noches. 
* 
Alejandro Garrido anuncia para 
mañana, en el Vaudeville, el estreno 
O C «T1 XJ S ^ 33 
L a jura de la bandera en las Acade-
mias militares de Toledo y Valla-
dolid. 
Toledo 14 
Esta mañana comenzaron las fies-
tas organizadas con motivo de la jura 
de la bandera por los nuevos alumnos 
con la inauguración del monumento 
conmemorativo de la estancia del Rey 
en el campamento de los Alijares. Con-
siste en una columna de mármol con 
los atributos de la Infanter ía y la Co-
rona Real, y lleva la siguiente ins-
cripción : 
"Su Majestad D. Alfonso X I I I tuvo 
plantada su tienda en este sitio cuan-
do en los días 25 y 26 de A b r i l de 
1911 tomó parte activa en las manio-
bras de la Academia de Infanter ía , 
cuyos jefes, oficiales y alumnos le de-
dican este recuerdo." 
A l ser descubierto el monumento, 
los alumnos presentaron armas á los 
acordes de la Marcha Real. 
El coronel-director, señor Villalba, 
ante numeroso público, las autorida-
des y representantes de las Corpora-
ciones, pronunció un patr iót ico dis-
curso, que terminó con vivas á la Pa-
tria, al Rey y al Ejérci to. 
Después se sirvieron á los invitados 
un "champagne" de honor y unas mi-
gas al estilo del .país, y los alumnos ju -
garon una partida de balompié. 
Por la tarde se celebró una corrida 
de novillos, presidida por cuatro ele-
gantes señoritas, y lidiada por Pelu-
cho Ohico y Valencia, que estuvieron 
bien. E l despejo lo efectuaron con los 
alumnos D. Enrique Gay y don Enri -
que Arteaga. Reinó grandís ima ani-
mación,-y el lleno fué completo. 
Valladolid 15. 
En la Academia de Caballería se ha 
celebrado con toda solemnidad la j u -
ra de la bandera por los alumnos que 
acaban de ingresar. 
El patio presentaba un imponente 
aspecto, adornado con banderas, escu-
dos, plantas y flores. 
Asistieron al ¡acto los generales Va-
lenzuela, Clavijo, Breña, Cubillo . y 
Moreno; todos los coroneles de la 
guarnición, representaciones de los 
Cuerpos, autoridades y numerosos in-
vitados, entre los que figuraban dis-
tintas damas. 
El capel lán de la Academia celebró 
la misa, y el comandante mayor señor 
Moreno Monroy, recibió el juramento 
á los nuevos cadetes, , 
El coronel director señor Roselló, 
pronunció un elocuente discurso, alu-
diendo a l heroico 'Ejército de Meliila, 
y terminando con vivas á España, al 
Rey y al Ejército, 
Luego se celebró un "carrousel," 
dirigido por el capi tán señor Vallejo, 
en el que se distinguieron varios alum-
nos de tercer año. 
También se verificó un banquete. 
L a vacante de Capitán Greneral 
!Según dice un periódico, el Go-
bierno se propone presentar á las Cor-
tes un proyecto de ley reduciendo á 
dos, para lo sucesivo, el número de 
Capitanes Generales de Ejérci to, 
En v i r tud de esto, será amortizada 
la vacante producida por el falle-
cimiento del general López Domín-
guez, 
Be Sevüla.—Inauguración del nuevo 
Palacio municipal de Aracena. -— 
Muerte del Marqués del Nervión. 
Sevilla 15 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do en el pueblo de Aracena la inaugu-
ración del nuevo palacio municipal, 
construido á expensas del diputado 
por aquel distrito don Javier Sánchez 
Dalp, y de su hermano don Miguel. 
El edificio, que es magnífico, cons-
ta de numerosas dependencias, desti-
nadas á Ayuntamiento, Juzgado, esta-
ción de Correos y Telégrafos y escue-
las graduadas, todas ellas con arreglo 
á los úl t imos adelantos. 
El filantrópico rasgo de los señores 
de Sánchez Dalp ha sido elogiadísimo, 
Sevilla 15 
Ha fallecido repentinamente el 
Marqués del Nervión, tan querido en 
esta capital. 
La noticia del fallecimiento ha pro-
ducido duelo general en Sevilla. 
Entre sus muchos actos de filantro-
pía, se recuerda el haber regalado á 
la ciudad extensos terrenos para cons-
t ru i r los mataderos y una barriada 
obrera. 
Por la casa mortuoria desfilaron nu-
merosas personas para testimoniar su 
pésame, 
Sevilla 16 
En la iglesia parroquial de San An-
drés se han celebrado solemnes fune-
rales por el Marqués del Nervión. 
En el centro del templo se ievantó 
el sencillo túmulo que se usa para los 
Hermanos de la Santa Caridad, á la 
que pertencía el finado. 
Presidían el duelo los hijos del f i -
nado; su hijo político, el exministro 
señor Domínguez Pascual; el Capitán 
General, señor Delgado Zuleta; el Go-
bernador, Alcalde, Presidente de la 
Diputación y un representante del co-
mité conservador. 
La ceremonia ha constituido una 
general manifestación de duelo; pues 
han concurrido numerosas representa-
eiones de todas las clases sociales. 
Terminados los funerales, los Her-
manos de la Caridad recogieron el ca-
dáver y lo trasladaron al cementerio 
acompañados por el duelo. 
Los restos del Marqués del Nervión 
recibieron sepultura en el panteón d3 
familia. 
Don Francisco Armero y Díaz, que 
estaba en posesión del t í tu lo de Mar-
qués del Nervión, con Grandeza, era 
un correctísimo caballero y hombre 
muy caritativo, 
(Figuró en la política, militando en 
el partido conservador. En la actuali-
dad era senador por derecho propio. 
Residía constantemente, con su fa-
milia, en una 'hermosa finca que po-
seía cerca de Sevilla. 
Temporales,— E n Calatayud y en 
CambriUs. 
Calatayud 16 
Ha desoargado sobre este término 
una horrorosa tormenta. 
E l río Ja lón se ha desbordado, y ha 
aumentado tres metros sobre su nivel 
ordinario. 
E l vecindario, alarmadísimo, llegó á 
temer que el río inundara la parte ba-
ja de la población; pero no ha ocurri-
do así, por fortuna. 
Tarragona 16 
E l Gobernador Civ i l ha recibido de-
talles del temporal de lluvias sufrido 
en Cambrils, de esta provincia. 
Fué tan violenta la l luvia, que la po-
blación corrió grave peligro, á conse-
cuencia de una gran avenida de la 
riera que por dicha vi l la pasa. 
Algunas casas fueron inundadas; el 
Pareo del Marqués de Mariano quedó 
destruida, y estuvo inmocunicado el 
barrio de las Marinas, 
Muerte de un artista.—Don Francisco 
Aznar. 
A la avanzada edad de ochenta años 
ha fallecido en Madrid el notable pin-
tor don Francisco Aznar, académico 
de la de ellas Artes de San Fernando, 
A su pincel se deben excelentes 
obras, así como también muchas eje-
cutorias de nobleza, especialidad que 
cultivaba. 
En diferentes ocasiones fué jurado 
en la Exposición de Bellas Artes. 
E l entierro fué costeado por la Aca-
demia de San Fernando. 
L a fiesta de la Jota en Zaragoza 
Zaragoza 17 
Se ha celebrado en el Teatro Princi-
pal la Fiesta de la Jota. 
La banda de música y la de tambo-
res y cornetas del regimiento de Ara-
gón ejecutaron el paso doble "Los vo-
luntarios," y la tiple Elv i ra Pinos y el 
tenor Amable Leal cantaron la jota 
de ' ' E l dúo de La Africana, ' ' en la que 
tomaron parte la orquesta, una ronda-
lla y cantadores y bailadores, 
María Guerrero, Fernando Díaz de 
Mendoza y Emilio Thuil l ier leyeron 
trabajos de Mariano de Cavia, Oeja-
dor, Benavente y los 'hermanos Quin-
tero, 
Después hubo coplas baturras de 
Sixto Celonio, un romance de Alberto 
Casañal, un estudio de lo cómico en los 
cantaTes baturros, de Mariano Basel-
ga; el Orfeón de Zaragoza cantó la 
jota, que bailaron parejas de Tauste, 
y se representó el cuadro "Las jotas 
de ronda," que se cantaron igual que 
en los pueblos de Aragón, 
Pilar Lasierra, Felipe Coimán, Ceci-
lio Navarro y Segundo Goñi, cantaron 
jotas, y Teresa Salvo y Francisco Es-
pada, pareja de baile de Alcañiz, las 
bailairon, terminando la fiesta con la 
jota de "Gigantes y cabezudos,' ínter-
pretada por la orquesta, la compañía 
de zarzuela que actúa en el teatro 
Principal, la rondalla, ei orfeón y 
cantadores y bailadoír.es. 
Una advertencia de " L a Correspon-
dencia Militar.'' 
' ' Los militares en estos días, aquí, 
dentro de los ámbitos de la Península, 
y muy especialmente en Madrid, hau 
de poner especial cuidado en el juicio 
que emiten en círculos, centros, tertu-
lias y cafés, iEl comentario del técnico 
tiene, para sus oyentes profanos, una 
autoridad y una importancia que debe 
emplear, quien de buen soldado se pre-
cie, en afianzar la confianza, la tran-
quilidad, el buen espíri tu que se reve-
la en la mayor parte de la opinión pú-
blica, 
"Es preciso no olvidar un solo ins-
tante que en esas tierras que son mu-
do testigo del heroísmo de nuestros 
compañeros y de nuestros soldados, 
se están encontrando estos días fusiles 
franceses, monedas francesas, y segu-
ramente se encontrar ían también, si 
factible fuese, técnicos muy compe-
tentes, dirigiendo á los moros; técni-
cos que no habrán nacido en el suelo 
del M'oghreb, 
"Estamos, por tanto, frente á una 
nueva serie de poderosos obstáculos, 
que nuestros "queridos amigos y ve-
cinos" colocan en el camino del cum-
plimiento de nuestros ineludibles de-
beres en el Norte de Africa, en víspe-
ras de una negociación que no sabe-
mos qué rumbo t o m a r á , " 
Esta advertencia tiene " m i g a , " si 
se considera que en Madrid se atri-
buía, cuando menos en parte, á la in-
continencia oratoria del señor Cana-
lejas, que en el combate con los mo-
ros el d ía 14 éstos estuviesen prepara-
dos y no pudiese sorprendérseles, co-
mo se pretendía . Lo cierto de esto es 
que tres días antes de la operación, 
¿ab lando ante un corro de periodistas 
españoles " y extranjeros" el Jefe del 
Gobieamo dijo que se preparaban _ las 
tropas, bajo la dirección del Ministro 
de la Guerra, á dar un escarmiento ru-
dísimo á los rifeños. 
Espejuelos modernos con piedras 
de dos vistas.—Algo nuevo, algo 
que ofrece comodidad y algo 
que conserva la vista. 
* * * * * H O V s ^ ^ y 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia, ó mal fabri-
cadas, una morbura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
esipejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ka visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de ,Cuba) examinan la'vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
e&tá dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y k r ^ a distancia. 
E L ALM1ENDARES, Obispo número 64, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Habana y Compoeitela casi esquina á Compostela. 
C 3260 N. 3 
E TODAS C L A S E S 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderas. Teléfono A-2260. 
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M a r i a n o R a m ó n . I V J a r t í n c x 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americaaa" de París , se na-
cuentra de veiita eo "La Moderna Poesía," 
Obispo 135, 
(Continúa.') 
dad, que le permit ía ocuparse en sus 
pensamientos. Exist i r le bastaba; 
hacíala feliz solo sentirse v iv i r y ser 
amada. Cierto día una p íumi ta que 
soltó el ala de una tórtola, flotaba 
en el aire, mecida por la brisa pr i -
maveral ; un hada tuvo el ex t raño oa-
pricho de hacer de ella una mujer, y 
resultó la señora de Manserre, De 
aquella plumita guardó siempre la 
blandura y la suavidad, y, como en 
aquellos tiempos se dejaba mecer por 
el viento, la vida ahora la mecía dul-
cemente. 
Añadi ré que, en ocasiones, su ex-
quisita bondad triunfaba de su pere-
za. Si se trataba de ser agradable 
6 de servir á alguien, adquir ía en el 
vrto fuerzas inesperadas, y no esca-
timaba los pasos, ni las palabras. Sa-
bía también moverse y agitarse para 
los pobres. La he visto en Florencia 
subir dos veces en un día, con la res-
piración entrecortada, á la bohardi-
lla de un pseudociego muy descara-
do, que había conseguido captarse su 
benevolencia, sin que pudiera yo 
convencerla de que el supuesto cie-
go veía como ella. Había en sus ac-
cesos intermitentes de febril caridad 
una especie de anhelo de expiación; 
parecía que deseaba decir á los que 
socorría: —No me debéis agradeci-
miento alguno; ¿no sabéis que tengo 
mucho q;ue hacerme perdonar? 
Creo que he llegado á expresar al-
go de todo esto en su retrato. 
Los señores de Manserre hubieran 
deseado retenerme en su casa, pero 
no era cosa factible para mí. Lep 
prometí , al separarme de ellos, visi-
tarles todos los años, y cumplí mi pa-
labra. Los hallé á la primvaera si-
guiente, encantados y orgullosos por 
la feliz llegada á este mundo de una 
niña que anunciaba una belleza igual 
á la de su madre. La alegría del 
señor de Manserre estaba mezclada, 
sin embargo, á una cierta melancolía. 
Le era cruel que la ley le prohibiese 
reconocer á esta niña. A l final del 
año, su señora tuvo viruelas, y á po-
co se muere; su marido pasó varios 
días en emociones terribles. Yo la 
vi convaleciente. La enfermedad ha-
bía sido clemente para ella. Era aún j 
una de las más preciosas mujeres de ; 
Europa; sin embarzo, su tez blanca y 
rosada perdió aquel brillo incompa-
rable que parecía milagroso y justi-
ficaba todas las locuras que había po-
dido inspirar. No sé lo que de ello 
pensaba el señor de Manserre; re-
cuerdo que procuró leer en mis ojos, 
pero estos fueron discretos. 
A l año siguiente, marché de Flo-
rencia descontento; temía que el se-
ñor de Manserre, cuyo humor se ha-
bía alterado, principiara á arrepen-
tirse del trato que había hecho con 
su porvenir. Grandes acontecimien-
tos se estaban preparando en Euro-
pa; se preocupaba vivamente de 
ellos y su clarividencia preveía lo 
que iba á ocurrir. Desaprobaba la 
política del gobierno francés, al que 
sus agentes, según él, informaban 
mal y aconsejaban aún peor. Era el 
único tema de todas sus conversacio-
nes; se acaloraba tratando de él, y 
de repente exclamaba en tono amar-
go: 
—Se me olvidaba, que no tengo de-
recho á ocuparme en ello, que ya no 
soy nadie. 
Comparábalo yo á un buen caballo 
de guerra, retirado antes de la edad, 
y que al oir el cañoneo cocea contra 
los bárales del carro que le retiene. 
La señora de Manserre no sospe-
chaba lo que ocurría en su alma. De-
lante de ella afectaba, una engañador 
ra alegría. A l año siguiente pare-
cióme que se había resignado con su 
suerte. Para distraerse de sus sen-
timientos, había comenzado á escri-
bir la historia, política de Florencia, 
y se pasaba los días rebuscando en 
los archivos. Este trabajo le devol-
vía la serenidad. No me atrevería 
á afirmar que aún estuviese enamo-
rado de su mujer, pero sentíase uni-
do por lazo indisoluble á la madre de 
&u hija. Su mujer le tenía un pro-
fundo cariño mezclado de admiración 
y de absoluta confianza, de los que 
duran siempre. En una palabra, no 
había personas más completament;; 
unidas que ellos. J a m á s cariño tan 
hondo ha ligado dog almas que se 
comprendían aún sin hablarse. 
Unos meses más tarde, nos dimos 
cita en España, donde me proponía 
estudiar al dios de la. pintura, Veláz-
quez, el pintor más acabado que ha-
ya existido. Esbocé en Madrid un 
cuadro del -cual se ha hablado mueho, 
y que representa al último rey moro, 
Boabdil, despidiéndose de Granada! 
A l tiempo de separarnos, el señor de 
Manserre me confió su deseo de vol-
ver á Francia, y establecerse en una 
finca de su pertenencia cerca de Cré-
mieu, admirable propiedad Hamada 
lais "Oharmil ies ." Ú n a sola consi-
deración lo de ten ía aún. Tenía de su 
primer enlace una hija única, que se 
había casado, hacía siete años, con el 
Conde de Arcí, cuya quinta estaba á 
cinco kilómetros de las Charmálles, 
— M i yerno es un hombre muy 
apreciahle, me dijo, pero poco flexi-
ble, y no ha podido perdonarme lo 
que llama " m i calaverada." Ex i -
gió, durante mucho tiempo, que mi 
hija rompiese toda clase de relacio-
nes conmigo; si después la ha autori-
zado á escribirme, fué con la condi-
ción de que en sus cartas no nom-
brase nunca á mj señora, y que apa-
rentase ignorar su existencia. Me 
sería duro habitar tan cerca de ellos 
sin verlos, y sería aún más molesto 
para mi mujer. Se puede uno con-
formar con la soledad, pero es muy 
difícil aceptar el aislamiento. Si us-
ted pudiera conseguir que se huma-
nizara la arisca v i r tud de mi yerno, 
y que hiciese las paces conmigo, rea-
lizaría usted el más aj-diente deseo de 
mi mujer, y mi agradecimiento no 
tendr ía límites. 
Marché con este delicado encargo. 
Encontré en la señora de Arcía una 
persona con la cual, de antemano, mi 
, causa estaba ganada. Tenía las con-
idiciones de su padre, pero sólo las 
I pacíficas. E l señor de Manserre era 
un sabio dotado de imaginación ro-
mánt ica , y había comunicado su cor-
dura á su hija guardando para sí el 
romanticismo y sus arrebatos. E n 
i una palabra, no tenía los lados br i -
I liantes ni peligrosos de su espíritu. 
El humor más igual, la razón más 
constante, un corazón excelente y 
una. imaginación fría, he aquí la se-
ñora de Arcí. Aunque fuese intelL 
gente, estaba destinada á continuas 
extrañezas, porque hay muchas cosas 
en la vida que no se pueden razonar. 
Las aventuras eran para ella un 
enigma, un rompe-cabezas chino, De< 
cía: —¿Es posible? ¿Cómo han po-
dido hacer eso? 1 ¿En qué pensaban? 
¿Habían perdido el sentido común? 
EJla no admitía que lo perdiese na-
die ; pero tenía tan buen corazón que 
perdonaba sin comprender. La con-
ducta de su padre era un abismo en 
el qne no veía claro, mas no dejaba 
de querer á este padre pródigo, y 
hasta hubiera exclamado con el 
Evangelio: "Que se le deVoelva su 
primer vestido." Con todo, al casar-
se, había hecho don de su voluntad 
al señor de Arcí, y se dejaba guiar 
por sus consejos, que acataba como 
si fuesen órdenes. A él me dir igió. 




Noviembre 3 de 1911. 
Se ha recibido un cabl-egrama de la 
Dirección del Weather Burean de los 
Estados Unidos, dando cuenta de ha-
berse h^clho señales, á las 8 y 30, de 
temporal del Nordeste, desde Jack-
sonville hasta Cayo Hueso. H a b r á 
vientos de frescos á fuertes, del Nor-
deste, esta tarde y noche. 
Ese temporal no ofrece peligro pa-
ra Cuba, pero sí para los buques que 
salgan de aquí para el Norte, los cua-
les deben iavegar con precaución. 
Luis G. y Oarbonell, 
Director. 
T s ü f r a g i s t a s ' e n cuba? 
Se dice que las damas se declararán 
sufragistas. 
Se asegura., además, que todas las 
damas toman aguardiente uva rivera, 
bebida que alivia los dolores periódi-
cos del bello xexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
DE MARIANAO 
(Por Teléfono) 
Marianao, Noviembre 3 
A l DIARIO Dú L A MARINA 
Habana. 
A la una y media de la madrugada 
de hoy, declaróse un violento incendio 
en el antiguo calabozo del campamen-
to de Columbia, propagándose el fue-
go á un pabellón de oficiales. 
Debido al pronto auxilio de los sol-
dados, pudo salvarse el gabinete den-
tal, que se halla contiguo al calabozo 
destruido. 
E l fuego comenzó por el calabozo, 
ignorándose el motivo. 
L a señal de retirada se dio á las dos 
y veinte de la madrugada. 
No hubo desgracias personales. 
E l Corresiponsal. 
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Anartado 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
A despedirse 
El comandante del Cuerpo de A r t i -
llería, señor Eduardo Pujol, quien ha 
sido comisionado por el Gobierno pa-
ra pasar á los Estados Unidos á pres-
tar servicios durante un año en el 
ejército de aquel país, estuvo hoy en 
Palacio á despedirse del señor Presi-
dente de la República. 
El citado jefe se embarcará ma-
ñana. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de asun-
tos particulares, hoy visitaron al ge-
neral Gómez, separadamente, el Pre-
sidente del Senado, Sr. Gonzalo Pé-
rez; el senador Espinosa, el general 
Alejandro Rodríguez, el señor Sán-
chez Portal, los señores Pagliery, Ga-
lí, Mustelier y el abogado Sr. Valen-
cia. 
Un exítracto 
E l Secretario de la Presidencia de 
la República, Sr. Remírez, hablando 
hoy con los repór ters que acuden á 
Palacio en busca de noticias, del men-
saje presidencial que será enviado á 
las Cámaras en la próxima legislatu-
ra, les prometió darles un extracto de 
dicho documento después que éste se 
haya leído en el Congreso. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Cambio de impresiones 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, celebró esta mañana un cambio 
de impresiones, á puerta cerrada, con 
los Jefes de Negociados del departa-
mento. 
.Se t rató, según nuestras noticias, de 
la provisión de algunas plazas, en el 
caso probable de ser nombrado el señor 
Patterson, para ocupar la vacante de 
Subsecretario. 
De ocurrir esto, habrá varios as-
oensos, indicándose al Ldo. Alfonso, 
para el puesto de Jefe de la Cancille-
ría. 
Luis (Pinar del Río) , el señor Ra-
món Zayas; segundo suplente de Ala-
riel , el señor Atanasio Vitón Blanco; 
primer suplente de Casa Blanca, el 
señor Lino del Junco y Pujadas; 
segundo suplente de Santa María del 
Rosario, el señor Catalino Pérez Mar-
t ínez ; primer suplente de Jibacoa 
(Habana), el señor Feliciano Baca-
llao Fernández y segundo suplente 
de Jibacoa (Habana), el señor Fran-
cisco Perle López. 
Renuncias aceptadas 
Se ha resuelto aceptar las renun-
cias que han formulado los siguien-
tes señores : Alberto Morales y Mon-
talvo, Juez Municipal primer suplen-
te del Sur, y Melitón Lámar, Juez 
Municipal primer suplente de Gua-
nabacoa. 
S E C R E T A R I A H A C I E N D A 
Las rentas públicas 
La recaudación del mes de Octu-
bre últ imo, por los conceptos de ren-
tas públicas, impuestos del emprésti-
to y lotería nacional, ha tenido un 
aumento de $318,665-71, comparada 
con la del mismo mes del pasado año. 
En la próxima edición publicare-
mos un estado demostrativo que nos 
ha facilitado el Jefe de Ja Sección de 
Teneduría de Libros de la Secretaría, 
señor Pozos. 
Cesantes 
Por negligencia en el desempeño 
de sus cargos, han sido declarados 
cesantes los inspectores del impues-
to, en la provincia de Santa Clara, 
señores Narciso Saenz y Wal í r edo 
Carreras. 
Los impuestos 
En Gibara se ocuparon muestras 
de licores remitidos desde esta capi-
tal y que al ser analizados acusan la 
presencia de formol y ácido bórico. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Regreso de una comisión 
Ayer, por el tren central, regresa-
ron de Santiago de Cuba los docto-
res Francisco Etchegoyen, Jorge 
Campuzano y Bernardo J. Crespo, 
que componían la Comisión de Epi-
zootias designada por la Secretar ía 
de Agricultura, para el estudio de 
enfermedades que diezmaban el ga-
nado vacuno y caballar en los térmi-
nos municipales de Guantánamo y 
Baracoa. 
La Comisión, después de recorrer 
los términois referidos, pudo conocer 
algunas enfermedades en las especies 
de ganado citadas, procediendo á 
realizar trabajos experimentales para 
hacer el diagnóstico de las enferme-
dades una vez conocido el resultado 
de los mismos. 
Durante el viaje la Comisión se in-
ternó por la costa Sur, entre Bara-
coa y Guantánamo, para conocer las 
denuncias de los casos que se le ha-
cían, llegando hasta Imías, de donde 
no pudo regresar por tierra á causa 
del intransitable estado de los cami-
nos por las fuertes lluvias que caye-
ron, teniendo necesidad de utilizar 
el .guardacostas "20 de M a y o " para 
trasladarse á Caimanera; de allí fué 
por ferrocarril á Guantánamo. 
La Comisión muéstrase agradecida 
por las facilidades que para el des-
empeño de su cometido le prestaron 
âs fuerzas del tercer regimiento de la 
¡Guardia Riural, de las cuales es jefe 
el coronel Vaillant. 
^ A oposición 
Ha sido sacada á oposición la cáte-
dra del grupo C de la Granja Escue-
la Agrícola de la provincia de la Ha-
bana. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Nombramiento 
E l doctor Manuel G. Lebredo ha si-
do nombrado vocal suplente de la Co-
misión de enfermedades infecciosas, 
en cualq]luier caso de ausencia de al-
gún miembro de la Comisión referi-
da y mientras dure la permanencia 
en el extranjero de alguno de los vo-
cales citados. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Jueces Municirpales 
Han sido nombrados: Juez Muni-
cipal, primer suplente de Guatao, el 
señor Francisco de Castro Palomino; 
segundo suplente de Guatao, el se-
ñor Ignacio Costales Gómez; segun-
do suplente de Wajay, el señor José 
Manuel Llanes y Prieto; segundo su-
plente de Guanabo, el señor Dámaso 
Pérez López; segundo suplente de 
Bacuranao, el señor Mónico Avila 
Domínguez; primer suplente de 
Aguacate, el señor Manuel Alonso 
Cabrera; primer suplente de San An-
tonio de Río Blanco del Norte, el se-
ñor Justo González Vázquez; segun-
do suplente de San Antonio de Río 
¡Blanco del Norte, el ¿eñor José Ve-
lázquez Paz; primer suplente de Pi-
pián, el señor Alfredo Hernández y 
Santa Mar í a ; segundo suplente de 
San Antonio de las Vogas, el señor 
Adolfo Hernández;; primer suplente 
de Quiebra Hacha, el señor Juan 
Guzmán; segundo suplente de Quie-
bra Hacha, el señor Amado Llerena 
|AJ-"v*a«. se^uudo suplente de San 
MUNICIPIO 
Multas 
Por el señor Alcalde Municipal y á 
propuesta de ios arquitectos del Ayun-
tamiento, han sido multados gran nú-
mero de dueños de fábricas por no po-
seer la licencia correspondiente. 
Otro requerimiento 
Nuevamente se ha requerido al se-
ñor Vicente P. Vergara, vecino de V i -
llegas 103, para que presente un nú-
I mero del "Bo le t ín Mún ic ipa l " donde 
| conste la inserción del anuncio para 
' legalizar las caballerizas existentes en 
I dicha casa, así como también para que 
. realizo obras ordenadas por Sanidad, 
l pues las realizadas las verificó sin la 
inspección de ese Centro, 
i Por desobedecer las órdenes del se-
| bor Alcalde, el mencionado señor Ver-
gara ha sido multado varias veces. 
Aparato anunciador 
E l señor Fermín Cestero ha solici-
tado licencia para colocar en el Paseo 
de Mar t í frente al Hotel "Pasaje," 
un aparato anunciadoT eléctrico. 
E l proyecto se encuentra en estudio 
del Ingeniero mecánico del Ayunta-
miento. 
Una denuncia . . 
E l dueño de la lechería situada en 
Zanja 103, ha sido denunciado por el 
Arquitecto Pío Junco del Pandal, por 
tener frente á la fachada de su esta-
blecimiento un cartel anunciando el al-
quiler de unas caballerizas, sin estar 
éstas legalmente autorizadas por el 
Municipio. 
Vigilancia 
Por la Alcaldía se ha ordenado se 
ejerza vigilancia para que no conti-
núen las obras que en la calle de Ce-
menterio entre San Juan y Sanidad 
(Reparto Ana Márquez) se vienen rea-
lizando sin licencia y con infracción 
del art ículo 449 de las Ordenanzas de 
Construcción. 
Las obras de Piñón 
Previo ciertos t rámites legales será 
autorizado el señor Fermín Piñón pa-
ra ampliar las obras de Infanta y Pe-
droso. 
Los pagos del Municipio 
Se nos informa que el lunes 6 se 
ab r i r án los pagos correspondientes al 
mes de Octubre último. 
L A G A S A QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
QpJiano 76. Teléfono A-4S64L 
E n el Cementerio 
Los "records" de Policía no regis-
t ran un sólo caso de robo ni hurto du-
rante el dia de ayer en el Cementerio 
donde la afluencia de público fué su-
perior á otros años, con motivo de ser 
el d í a de Difuntos. 
La Policía estuvo efectiva, mere-
ciendo elogios justos por su extrema-
da vigilancia, sobre todo en la puerta 
del Cementerio donde se acentuaba la 
investigación de los objetos, coronas ó 
í lores que a lgún trenseunte llevara á 
su salida y que pudiera sospecharse de 
su procedencia. 
Digno proceder 
E l general Menocal ha expresado al 
Alcalde de la Esperanza su reconoci-
miento por el acuerdo del Ayuntamien 
to de aquel término, rotular una calle 
de esa población con su nombre. 
Pero la circunstancia de haber lle-
vado tal calle el nombre del coronel 
Enrique Villuendas, lo deciden á de-
clinar tal distinción, por consideración 
que le merecen sus compañeros de la 
guerra de Independencia y el respe-
to á la memoria de un compatriota. 
" L a Ultima Hora" 
Con este tí tulo ha comenzado á pu-
blicarse un nuevo diario de la noche, 
á cuyo saludo nos complacemos en co-
rresponder. 
Figura al frente de la redacci-ón de 
" L a Ultima Hora ," el culto periodis-
ta y aplaudido autor dramático Eduar-
do Alvarez Quiñones. 
Deseándole muchos éxitos. 
Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Octubre 
de 1911. 
Por rentas $ 71.515.76 
Por impuestos. . . . „ 4.147.48 
Total recaudado . . $ 75.663.24 
El coste de la pirámides de Cheops 
A todos los turistas que visitan Egipto 
y contemplan las pirámides, se les ocurre 
preguntar cuánto habrá costado construir 
la gran pirámide de Cheops, y cuánto cos-
tar ía construir hoy otra igual. 
Un contratista de obras, cuyos cálcu-
los merecen tomarse en uenta, por su 
gran práctica en las construcciones, ase-
gura que actualmente no se podría cons-
truir otra pirámide como aquélla por me-
nos de cien millones de duros. En cuan-
to al tiempo que se invertiría en hacer-
la, calcula que con la maquinaria moder-
na, y empleando 40,000 hombres, entre can-
teros, albañiles, peones, etc., se tardarían 
dos años en hacerla. 
Se ha calculado que la obra requirió 
loe servicios de 100,000 hombres durante 
treinta años. Sólo el material representa 
un valor de 36.000,000 de duros y la mano 
de obra lo hace subir á 72.000,000. A esto 
hay que añadir 3.000,000 por herramientas, 
transportes, etc. La pirámide se alza so-
bre una roca sólida de 46 metros de pro-
fundidad, y la construcción de semejantes 
cimientos aumentar ía el coste hasta dar 
el total de cien millones de duros. 
Estadística naval 
Según informes reunidos por el Ministe-
rio de Marina del Japón, los efectos nava-
les de las principales potencias para 1912 
serán los siguientes: 
Inglaterra: 29 dreadnought y super 
dreadnought, con 595,000 toneladas. 
Ale-manla: 17, con 315,000 toneladas. 
Estados Unidos: 10, con 223,000 id. 
Francia: 8, con 160,000 id. 
Rusia: 6, con 125,000. 
Japón: 5, con. 110,000 id. 
Aclp.mAs poseen estas naciones los si-
guientes buques de combate: 
Inglaterra: 109, con 1.670,000 toneladas. 
Alemania: 48, con 725,000 id. 
Estados Unidos: 47, con 715,000 id. 
Francia: 43, con 570,000. 
Rusia: 20, can 295,000- id. 
Japón: 29, con 405,000 id. ' 
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S E C G Ü I O N D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de sala 
el próximo domingo 5 en los salones de 
esta sociedad, y para conocimiento de los 
señores asociados de este Centro, se les 
hace sabor, que para el acceso á dicho lo-
cal, es imprescindible la exhibición del re-
cibo de la cuota social del pasado mes ó 
el presente, á la Comisión de puerta. 
Quedan en vigor, disposiciones previstas 
en anteriores fiestas análogas, y con espe-
cialidad no permitir la formación de gru-
pos en el salón, ni el paseo en sentido in-
verso; estando autorizadas las Comisiones 
para rechazar sin dar explicación alguna, 
á toda persona que á ello diere lugar. 
Las puertas del local serán abiertas á 
las 8 p. m. y el baile dará comienzo á las 
NUEVE en punto. 
Habana, Io. de Noviembre de 1911. 
El Secretarlo, 
Emilio Abal. 
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GUERRA SIN CUARTEL 
Pekín, Noviembre 3. 
L a matanza de naAivos realizada 
por las tropas imperiales en Han 
Kow, ha prodneido muy penosa im-
presión. 
Las esperanzas de paz que las ne-
gociaciones emprenddidas habían pro-
ducido, parecen disminuir considera 
ble-mente por esos sucesos. 
Créese que la mayor parte de los 
no combaítdentes lograran escapar de 
la matanza antes de la batalla. 
Los ájmjperialistas no hicieron pr i -
sioneros ; cuantos rebeldes cayeron en 
su poder fueron ejecutados, fusilados 
ó decapitados. 
Los soldados imperiales no pudie-
ron ser dominados por sus jefes y se 




E l generan Yin^Chang no consin-
tió á los corresponsales de los perió-
dicos que visitasen el campo de ba-
talla. 
Todos los telegramas que envían 
los periodistas son sometidos á una 
ríoida censura. 
SUBLEVACION Y DECUELLO 
POR MAYOR 
Ha llegado á esta capital un despa-
cho de Ohihkiat an, en el que se ase-
gura que un regimiento de tropas im-
periales se sublevó, dando muerte al 
brigadier general que mandaba las 
fuerzas del ejército de que forma-
ba parte y bombardeando después 
una ciudad manchú, pasaron á cuchi-
llo á unas mñ personas, entre ellas al 
gobernador, todos manchúes. 
E L REINADO D E L TERROR 
Ha continuado la salida de esta ca-
pital de todos ios que han tenido me-
dios de hacerlo; el temor que inspira 
la posibilidad de una matanza hace 
que muchos abandonen sus negocios 
y propiedades para salvar la vida. 
DESTRUCCION DE H A N K O W 
Londres, Noviembre 3. 
E n un despacho de Shanghay reci-
bido aquí anoche, se anuncia que los 
imperialistas dieron fuego á la ciu-
dad de Han Kow el día 30 de Octu-
bre y que el incendio está, consumien-
do tedas las casas de dicha pobla-
ción; siendo muchas las personas que 
han perecido entre las llamas. 
DECAPITACION DE 
U N CORONEL 
Han-Kow, Noviembre 3. 
Los rebeldes decapitaron ayer al 
coronel Qhang-Sing-Yang, que man-
daba sus tropas en la batalla que sos-
tuvieron con las tropas del gobierno 
el día 27 de Octubre, por no haber 
triunfado en el combate. 
OTRA B A T A L L A E N HAN-KOW 
San Francisco, Noviembre 3. 
Se ha recibido un mensaje de Can-
tón, en el cuaü se anuncia que los re-
volucionarios chinos ocupan todas las 
estaciones del ferrocarril cerca de 
Han Kow y que libraron ayer una ba-
taila con los imperialistas, teniendo 
éstos más de mil muertos y heridos. 
CIUDADES OCUPADAS 
POR LOS REVOLUCIONARIOS 
Shanghai, Noviembre 3. 
Los revolucionarios han ocupado 
en la tarde de hoy el arsenal y el ba-
rrio chino de esta ciudad, sin haber 
hallado resis tencia, y se cree que esta 
¡noche ó mañana por la mañana esta-
rán en Wusung, Nan-King y Chang-
Kiang. 
BARCO INGLES EMBARCADO 
Corre d rumor de que los subleva-
dos han embargado en Kui-Tang el 
remolcador inglés "Sampson." 
E M P I E Z A EL DESMEMBRAMIEN-
TO DEL IMPERIO. 
Aanúnciase que se ha. declarado in-
dependiente la provincia de Yun. 
Nan, en la frontera suroeste de China. 
REFORZANDO L A GUARDIA 
Berlín, Noviembre 3. 
Telegrafían de Tsing-Tao que han 
salido cincuenta soldados de infante-
ría de marina alemana para Tien-
Tsin, adonde van á reforzar la guar-
dia extranjera. 
LOS REFUGIADOS 
L a ciudad de Tien-Tsin está ates-
tada de refugiados, procedentes de 
Pekín en su mayor parte. 
HORROROSA. SITUACION 
Hong Kong, Noviembre 3. 
E n despacho demorado de Han 
Kow, se dice que la situación de aque-
E a plaza era horrorosa el día Io. del 
actual, pues simultineamente con el 
incendio que destruía el barrio de los 
nativos, se estaba dando en las afue-
ras una tremenda batalla. 
LOS I T A L I A N O S 
DESMORALIZADOS 
Constantinopla, Noviembre 3. 
E l comandante de las fueraas tur-
cas frente á Trípoli, telegrafía que ha 
ocupado tedes los fuertes alrededor 
de dicha plaza y que los italianos es-
tá,n completamente desmoralizados. 
CONFIRMACION D E L A 
VICTORIA D E DOS TURCOS 
Berlín, Noviembre 3. 
Se asegura por conducto autoriza-
do que los turcos ocupan todos los 
fuertes exteriores de Trípoli y que los 
italianos es:Án posesionados solamen-
te de las trincheras interiores. 
ELECCIONES CONFIRMADAS 
Ciudad de Méjico, Noviembre 3. 
L a Cámara de Diputados ha con-
firmado la elección del señor Fran-
cisco Madero para la presidencia de 
h República, y la del señor José Pi-
no Suárez, para la vicepresidencia. 
Amibos tomiarán posesión solemnemen-
te de sus cargos el día cinco del mes 
en curso. 
NEGOCIACIONES TER M. I NADAS 
Berlín. Noviembre 3. 
Han terminado la« negociaciones 
relativas á la cesión á Alemania de 
una piarte del Congo francés y se fir-
mará el convenio el día cuatro del 
actual. 
L A CONTRA-ITUEIJGA 
Londres, Noviembre 3. 
Las compañías propietarias de los 
automóviles de alauiler, al enterarse 
de los propósitos de sus empleados, 
han acordado cerrar sns paraores v 
despedir á todos sus "cihauffeurs" 
hasta oto se arreglen las difioultades 
pendientes. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N ACTOR 
Salt-Lake, City, Noviembre 3. 
Kyrlle Belle, el conocido actor, fa-
lleció ayer aquí de pulmonía. Su ca-
diiver será, emibalsamaldo y enviado á 
Nueva York. 
VUELOS REANUDADOS 
Phoenix, Ariaona, Noviembre 3. 
E l aviador C. P. Roderers, ha rea-
mndiado su vuelo hacia el Oeste, diri-
giéndose á esta ciudad desde Marico-
pa, pero como se le acabó la gasolina 
antes de lo que había calculado, se 
vio obligado á descender en el desier-
to, á unas 66 millas de Yuma. 
Robert Fowler siguió en su vuelo 
en dirección al Este; su jornada de 
hoy fué d^sde Tucson hasta esta ciu-
dad. 
ONCE DIAS A L GARETE 
Nueva York, Noviembre 3. 
Ha gido recogido y traído aquí por 
el vapor inglés "Ikar ia ," un indivi-
duo Damado Arango Rodríguez, de 
Oatracas, que hallándose de pesca 
frente á Puerto Cabello, en una pe-
queña embarcación de remo, fué 
arrastrado hacia alta mar, y estuvo 
anda-ndo al garete durante once días, 
manteniéndose de nescado crudo y 
bebiendo agua de lluvia. 
BONIDLA PRESIDENTE 
DE HONDURAS 
Tegucigalpa, Honduras, Noviembre 3 
E n las elecciones que se verifica-
ron ayer con el mayor orden y tran-
quil Mad, resultaron electos el gene-
ral Manuel Bonilla, para presidente, 
y el doctor Francisco Bograu, para 
vicepresidente de la república de 
Honduras. 
SECRETARIO QUE F A L L E C E 
Saint Louis, Miss., Noviembre 3. 
Hermán J . Colly, primer Secretario 
que fué de Agricultura de los Esta, 
dos Unidos, falleció esta mañana de 
resultas de un ataque apoplético que 
le dió ayer en un tren, en el cual via-
jaba de Lexington Junction á esta ciu-
dad. 
INCENDIO A MENAZADOR 
London, Ontario, Noviembre 3. 
Esta mañana se declaró aquí un 
voraz incendio, que aun duraba al 
medio día y amenazaba con destruir 
totalmente á, esta ciudad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDO? 
Londres, Noviembre 3. 
L a cotización de las acciones co» 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientefl: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17a. 
6d. 
Mascabado, pol. 89, 15s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 8V4d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 3. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 777,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Subasta para los servicios de 
aves, huevos y leche en la 
Quinta "Covadonga" 
Por acuerdo de la unta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á pública subasta los servicios de 
aves, huevos y leche en la Quinta "Cova-
donga." 
Los pliegos de condiciones y modelos de 
proposición se encuentran de manifiesto en 
esta Secretarla á la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á. cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro el próximo 
día 14 del corriente mes, á las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección de Asistencia Sanitaria para 
realizar la subasta en acto público. 





Clínica de curación siñlitica 
D R . R E D O N D O 
Monte 322 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avariotis 
con ©I doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 1 O. 
L A SEKORA 
V i u d a C o r u j e d 
falleció llegarán 
Champagne 
1 9 1 1 
PARTEN ESQU 
C 32fi2 l t-3 ld-4 
E . P . 
L A SBÍTORA 
Rafaela Cabrera, vda. de Menocal 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los «autos Sacramentos 
y la Bendic ión Papal.» 
Y dispuesto su entierro para la tarde de 'hoy, sus hijos y Director 
espmkial y Capellán que suscriben, suplica á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar el alma á Dios y ooncumr al M m -
lie de Lúa, á las cuatro de la tande, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán profundamente. 
•Gomnabacoa y Noviembre 3 de 1911. 
María Luisa Menocal d* Segura. - A u g u r o Menocxd. - Mario, 
Leonor Menocd, — Dr. Andrés Segura y Cabrera. — Phro. José 
Calonge, (Escolapio). 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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V I D A D E P O R T I V A 
Regreso del aviador Rene Barrier á Francia . - - -Lo 
que dice de su " t o u r n é e " por A m é r i c a y de Al-
fredo Moisant---Deta]les curiosos de esas exhi-
Cj0nes . . -Volverá con S i m ó n y Garrós á A m é -
rica á pesar de todo.---Nunca m á s con el 
''manager" Moisant. 
El notable aviador Rene Bamer, co-
nocido ventajosamente en la Habana 
por sus arriesgados y (hermosos vue-
los en la finca ' 'La Coronela," cuan-
do la " tournée" de aviación á cargo 
de 'Moisant, ha contado á un periódi-
co parisién'se excursión por América 
de la siguiente interesante manera: 
"Después de baber deambulado 
por todas las comarcas del Nuevo 
Continente experimento verdadero 
placer al encontrarme entre mis com-
patriotas, y sobre todo en París. I)e 
mi permanencia en América traigo 
algunos buenos recuerdos y muebos 
malos; antes de la mueirte de Juan 
Hoisant, la famosa " tournée" Moi-
sant no era desagradable para noso-
tros- pero cuando su hermano Alfre-
do le sucedió cambió todo y la vida se 
hizo penible, aunque muy lucrativa. 
Ese hombre, yo debería decir ese bru-
to hablaba á los aviadores como á 
los negros de sus plantaciones de ca-
ñas de^azúcar de Honduras. 
^Vístanse ustedes, venía á decir-
nos al hotel, después de almorzar, 
vuelen durante un cuarto de hora. No 
suban demasiado para -que se les vea 
•bien no vayan por este ó el otro lado. 
Así hicimos exhibiciones en New 
York, Chicago, Texas, Arkansas, New 
Orleans, Méjico, Veracruz, Habana, 
Colorado, para volver, en fin, á Obica-
go. Allí las fiebres periódicas que (ha-
bíamos contraído me pusieron com-
pletamente enfermo y tuve que guar-
dar cama; Alfredo Moisant tuvo^ -el 
aplomo de exigirme daños y perjui-
cios, pretendiendo embargarme mi 
aparato; mi «ontrato, afortunada-
mente, estaba terminado, así es _ que 
puse á Moisant en la puerta de mi ha-
bitación con todos los bonores... del 
Al principio nuestra " tournée" 
comprendió ocbo aviadores: Hamil-
ton, Seymour, ÍVisbie, Carros, Au-
demars," (Simón, Juan Moisant y yo. 
Frisbie y Moisant se mataron, Ila-
milton, "lost bis nerve," como dieen 
los americanos, renunció á la avia-
ción, Seymour abandonó nuestro gru-
po, y después de la marcha de Ca-
rros y Audemars á Francia, queda-
mos Simón y yo, durante los cuatro 
últimos meses. Volábamos con un 
promedio de cinco días por semana; 
un tren especial nos conducía por to-
das partes y nos llevaba basta la 
puerta del aeródromo por una línea 
de "garage"; cuando la línea no po-
seía vía de "garage," nuestro tren 
marchaba por la del tranvía. No per-
manecíamos más de un día en cie:rtas 
poblaciones y entonces nos íbamos r 
la ciudad. Vivíamos en el tren, sir-
viéndonos las literas como camas. 
Llegábamos por la mañana, cerca 
de las seis; los aparatos se montaban 
antes de las doce y á. las cinco de la 
tarde comenzaban los vuelos; Simón 
y yo hacíamos dos vuelos de diez mi-
nutos cada uno, aproximadamente, y 
á las seis se comenzaban á desmontar 
los aparatos. 
A veces no permanecíamos más que 
media hora en el terreno. Las exhibi-
ciones tenían lugar casi siempre en el 
hipódromo, con una pista de 800 me-
tros de largo, rodeada de casas y de 
árboles: yo me pregunto cómo nunca 
bubo accidentes en esas instalaciones 
tan peligrosas para los aparatos y los 
pilotos. 
La tienda que alojaba nuestros dos 
monoplanos "Bleriot" era montada y 
desmontada rápidamente por los 
"cannevasmen" é íbamos en seguida 
á las localidades vecinas para dar re-
presentaciones, pues la vida resulta-
ba exactamente que la de los circos, 
como Barnum y otros. 
El público americano está lejos de 
ser civilizado: paga por asistir á unos 
vuelos y no comprende que el viento 
ó el mal terreno puedan impedir á los 
aviadores el salir: si á las cuatro de 
la tarde no se volaba, salían á relu-
cir los revólvers, que eran disparados 
al aire, siendo preciso darles satisfac-
ción para no comprometer la vida de 
los pilotos. Me acuerdo que, entre 
otras, en Chattanoaga (Tennesee) 
durante una de nuestras exhibicio-
nes, el viento se había desencadena-
do con una fuerza terrible y el terre-
no, rodeado de árboles y de muros, 
presentaba grandes inconvenientes 
para aterrizar; ante las amenazas del 
público, furioso de no asistir á nada, 
Simón se decidió, á las seis de la tar-
de, y ejecmtó un vuelo de una auda-
cia inaudita, salvando de esa manera 
la situación. 
Alfredo Moisant tenía la misma 
mentalidad que los espectadores; 
cuando el tiempo, demasiado malo, 
hacía nuestros vuelos peligrosos y no 
queríamos salir, venía á encontrar-
nos y nos ofrecía 100 dolares por vo-
lar á pesar de todo: rebusáíbamos. 
Un instante después volvía para 
proponernos 200 dolares; ocurría á 
veces que aceptábamos, pero peligrá-
bamos mucho. La prudencia nos acon-
sejaba permanecer quietos. 
Bien es verdad que nos aprovecbá-
bamos cuando la ocasión se presenta-
ba : así que el tiempo estaba acalma-
do y tranquilo, decíamos á Moisant: 
"Xo es posible salir, hace mal día." 
"Cómo, contestaba él, si el tiempo es-
tá soberbio, lo veo admirablemente." 
"Usted no entiende de eso; el viento 
no es muy fuerte, es verdad, pero 
existen remolinos de calor sumamen-
te peligrosos." 
Moisant entonces nos ofrecía dos-
cientos pesos, y ganábamos así la par-
tida en medio de una atmósfera ideal-
mente dulce: á cada uno su turno. 
A pesar de que nos lanzamos al ai-
re con todos los tiempos, nunca tuvi-
mos que lamentar graves percances. 
Todas las historias contadas por la 
prensa local eran de pura invención. 
Los representantes de la "Prensa 
Asociada" hacían descripciones de 
nuestras exhibiciones, á las cuales 
nunca asistieron, llenas de fantasía. 
Venían á vernos todos los días y 
nos pedían á la fuerza "a story," una 
historia que inventábamos para com-
placerles y que les permitía hacer un 
telegrama de trescientas líneas sobre 
el asunto. 
A pesar de todas esas pequeñas 
molestias que hemos encontrado en 
América, á ese país volveremos pron-
to Simón, Carros y yo; pero estâ  vez 
no con Alfredo Moisant como "ma-
nager." ¡Primero S muerte!" 
H A B A N A P A R K 
V. C. H . O. A. E . 
V I C T O R MUÑOZ 
Desde el miérco les se encuentra entre 
nosotros el querido compañero y s i m p á t i c o 
cronista de sports de " E l Mundo." Víc tor 
Muñoz. 
<( 'SeSún me mani fes tó VIc , el tremando 
'slugger" de los Cronistas de spor:«5 en al 
Arte Culinario, su estancia en la vecina 
Kepúbhca, le ha servido de práct ica, y vie-
ne bateando m á s que T y Cobb. Rafael Con-
té, Massaguer, etc. 
Bien venido sea el querido compañero . 
E L J U E G O D E A Y E R E N T R E A Z U L E S 
Y R O J O S 
A las tres en punto y ante muy poca 
concurrencia, comenzó el juego anunciado 
entre los dos Parks. 
L a s baterías fueron: 
Habana Park: Mederos y Fltrarola. 
ATmendares Park: Muñoz y Strlke. 
Desde el principio, el juego estuvo á fa-
vor del Habana Park. 
F u é un juego verdaderamente m o n ó t o n o 
(palabras textuales del conocido favorito 
Pancho Vll laoz) , y y a el públ ico se ret ira-
ba en el noveno Inning cuando un soberbio 
batting-rally del team Azul, iniciado por 
Castillo, e m p a t ó el score. 
E l box Azul lo ocupó entonces B o m b í n 
Pedroso, que a tó corto á los rojos, s a l -
vando así el desaf ío á su club; ayer ven ía 
claro B o m b í n ; se conoce que le fueron ce-
pillo y bencina-
Cueto no ha jugado en estos días, por 
tener una mano operada; pero dentro de 
breves d ías v o l v e r á á ocupar su puesto el 
brillante player Azul. 
E l desaf ío de ayer, d e s p u é s de jugar-
se diez innings, se suspendió por oscuridad, 
terminando el juego con una anotac ión de 
8 por 3. 
Estos juegos le sirven de práct i ca á las 
novenas cubanas, para poder recibir á los 
visitantes con los honores debidos. 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
Hoy llega el Filadelfia Nacional, á cuyo 
frente viene nuestro antiguo amigo Lobert, 
el hombre de goma. 
Probablemente jugará el domingo, con el 
Almendares Park, que es al que ha tocado 
€n suerte jugar primero, y 
P a r a ganarle al Filadélf ia, hay que j u -
gar mucha pelota cubana, pues vienen ba-
teadores muy buenos; el que m á s y el 
que menos es un P i c h ó n Herrero. 
T a m b i é n debe llegar hoy Mr. Rigler, de 
la L i g a Nacional, que J i m é n e z ha contra-
tado como umpire para los juegos con el 
Filadelfia y el New York. 
Los jugadores que trae el Filadelfia N a -
cional son: Mitchell, Magee, Knabe. L o -
bert, Shultz. Luderus, Cotter, .Stack, Walsh , 
Chalmers, Kil l i fer. 
E L N E W Y O R K 
Se ha resuelto ya definitivamente la fe-
cha del embarque de las huestes de Me 
Graw. 
L o s Gigantes embarcan el sábado 11, por 
la l ínea de Ward , y l l egará el miérco le s 15 
por la mañana . 
E l horizonte beisbolero se despeja y de-
j a entrever una temporada espléndida; ¡có-
mo vengo! 
Por fin tendremos pronto los partidarios 
del New York, el gusto de tenerlos aquí , 
y ver pitchear á Mathewson, y ver á. Snod-
gras tratando de meterle los spikes en ter-
cera á Carlos Morán, y ser parado de ca-
beza, y ver batear á Devore, etc. 
Con los Gigantes viene Mr. Brancroft. 
el viejo amigo de .os cubanos y especial-
mente de Marsans y Almeida, nuestras glo-
rias beisboleras. 
Sin duda alguna que Bancroft tendrá un 
recibimiento como merece. 
E l score del juego de ayer, es como s i -
gue: 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H . O. A- E . 
R. Valdés , rf . 4 1 2 2 0 0 
Muñoz, p 3 0 0 2 3 0 
Cabañas , rf 1 0 1 0 0 0 
González, c 5 0 2 6 3 1 
Castillo, Ib 3 1 1 10 0 0 
Hidalgo, cf 4 1 2 0 0 1 
Violá, 3b 3 0 0 0 2 1 
Pedroso, p 1 0 1 0 0 0 
Cabrera, ss 4 0 0 6 7 0 
Méndez , rf. y 3b 4 0 1 0 0 0 
R o m a ñ a c h , 2b 3 0 0 4 1 1 
Totales 35 3 10 30 16 4 
Morán. 3b 4 
Figarola, c 5 
0 2 
0 0 
Buster. 2b 5 0 0 
Padrón, If 4 1 2 
Vil la , rf. 3 1 1 
Parpetti, 2b 4 0 0 15 
Chacón, as 4 0 1 2 
Magriñat , cf 3 1 0 2 
Mederos, p 4 0 2 1 
Totales 36 3 8 30 18 1 
Anotac ión por entradas 
Almendares Park . . . . 000 001 002 0—3 
Habana Park 010 101 000 O—S 
Sumario: 
Two base hits: Castillo. 
Thre base hits: Hidalgo. 
Stolen bases: Padrón, Mederos, Vi l la , H i -
dalgo, Cabrera, Muñoz y R. Valdés . 
Double plays: Parpetl y Chacón; Mede-
ros y Parpetti, Chacón y Parpetti; Morán 
sin asis-tencia. 
Struck outs: por Mederos 2; por Muñoz 
4; por Pedroso 0. 
Bases por bolas: por Mederos 4; por 
Muñoz 3; por Pedroso 0. 
Umpires: Benavldes y Royer. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: á Muñoz 8 en 8 innings; á Pedro-
so 0 en dos innings. 
A Z U L E J O . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "BUENOS AIRES." SU PASAJE 
Ha llegado 'este buque español. 
Prooede de España y ha hecho es-
cala en muchos puertos, tomando pa-
saje en Barcelona, Oádiz, Las Palmas, 
San Juan de Puerto Rico y Puerto 
Plata. 
El número total de pasajeros es de 
478, distribuidos en la siguiente 
forma: 
Para la Habana: de primera clas^, 
35; de segunda, 15; de tercera de pre-
f erenci'a, 17; de tercera ordinaria, 246. 
De tránsito: de prknera, 54; de segun-
da, 27; de tercera de preferencia, 31; 
de tercera ordinaria, 53. 
Son de ellos emigrantes, según hoja 
consular, 304. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Entre los pasajeros llegados á la 
Habana en este buque figuran las si-
guientes conoteidas personas. 
El general Ignacio Andrade, Minis-
tro de Venezuela en Cuba, que se en-
contraba desde hace poco tiempo en su 
país, en uso de licencia. 
Don Antonio Romagos-a, (hijo) co-
merciajite de importancia de esta pla-
za, el cual viene acompañado de su dis-
tinguida esposa doña Amalia Fornos y 
su hijo Antonio. 
Los conocidos comerciantes don An-
tonio Romañach, don Ricardo Quesa-
da, don Ensebio Mallafos y don Heri-
berto Lobos, administrador de la casa 
"Oalbán y Compañía." 
Las religiosas Sor Teresa de Jesús ? 
Sor Elisa de Diego, visitadora la últi-
ma de las Siervas de María. 
Don José M. Pimentcll, acompañado 
de su familia. 
Los artistas bufos cubanos Raúl 
del Monte y su esposa Blanca Váz-
quez; Rafael Díaz, Miguel Zaballa, 
Agustín Soler, Jesús Palla, Pedro 
Acosta, Alvaro Moreno y Ontonio Sau-
doval. 
Actuaron con mucho lucimiento y 
proveelio en Puerto Rico. 
UNA CARTA 
Hemos recibido la siguiente: 
Noviembre 2 de 1911. 
Sr, Director del Diario de la Marina. 
Ciudad, 
Muy señor mío: 
Nos referimos á un párrafo en su 
bien redactado periódico bajo el enca-
bezamiento de "Noticias del Puerto," 
página 9, en la edición de ésta mañana 
sobre la llegada del vapor "Havana," 
y nos permitimos llamarle su atención 
á la injusta exageración, á nuestro jui-
cio, de la observación que en él hace el 
redactor de dicha sección, pues duran-
te mucho tiempo no se han demorado 
nuestros vapores por defectos de su 
maquinaria con solo dos excepciones 
que han ocurrido recientemente. 
Nos parece que en vez de poner de 
relieve estos raros é inevitables casos, 
debiera más bien elogiarse á los Capi-
tanes por el buen manejo de sus bar-
cos en semejantes circunstancias y el 
atraso relativamente insignificante co-
mo consecuencia. No dudamos que us-
ted reconocerá que la Compañía que, 
representamos hace cuanto está á su ! 
alcance para complacer al público que, 
nos dispensa su favor y buena acogida, • 
y mucho le estimaríamos su concurso j 
para tan laudable fin. 
Nos reiteramos de usted muy aten-1 
tos y S. S. 
Por Zaldo y Co. 
Laodtes. 
Jefe Depto Pasajes. 
Como se ve la carta no desmiente 
los puntos esenciales de nuestra infor-
mación. No hemos tratado de moles-
tar á la compañía; solo hemos hecho 
I constar un hecho que la misma empre-
| sa no desmiente, fundándonos al ha-
1 cerlo, en los informes que nos suminis-
tran pasajeros y aun empleados de los 
buques. 
Por lo demás, la compañía tiene des- i 
de hace tiempo el concurso que nos 
pide al final de su carta, con nuestras 
crónicas diarias del Puerto. 
EL " M I A M I " 
Con carga y 39 pasajeros entró en I 
puerto esta mañana, á las once, el i 
"Miami ." 
JUGADORES DE BASE BALL | 
Llegaron en este buque los juga- i 
dores de la Liga Nacional que for-
man la novena "Filadelfia," con ob-; 
jeto de luchar en los terrenos de 
"Almendares Park" contra los clubs 
locales k 
Forman el "team" visitador los 
siguientes players: "Knate, 2b.; Lo-
bert, 3b.; Catter, c.; Walsh, substitu-
to infielder; Magee, If.; Paskert, cf.; 
Stack, p.; Shultz, p.; Killifer, c, y 
Lordews, Ib. 
Vino también el umpire Regier. 
ENFERMOS 
Por disposición de la Sanidad del 
Puerto, fueron remitidos al hospital 
"Las Animas" dos pasajeros llega-
dos hoy á este puerto á bordo del va-
por "Buenos Aires," procedente de 
España-
Dichos pasajeros son: D. José Quin-
tero, que se enciuentra padeciendo de 
tifoidea, y Emilia Espinosa, que pre-
senta temperatura anormal. 
EL "GRACIA" 
El vapor español de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Liverpool y escalas, trayendo carga 
general. 
' ' ELIZABETH DANTZLER'' 
Con cargamento de madeia, fon-
deó en bahía hoy la goleta america-
na "Elizabeth Dantzler,,, proceden-
te de Pascagoula. 
LA "TERESA" 
En lastre salió hoy pa.ra Mo'bila la 
barca uruguaya "Teresa.** 
LA "OTIS" • 
Esta goleta americana se hará á la 
mar, con destino á Pascagoula, en 
lastre. 
EL "EMANTHA" 
Este vapor inglés ha sido despa-
chado en lastre, con destino á, Sa-
vannah. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
D E T E N I D O S 
E n la noche del 31 de Octubre p r ó x i m o 
pasado, fueron detenidos, por el Jefe del 
Destacamento de R i n c ó n (Habana) los c iu-
vJadanos Ignacio Fuste Gras y Francisco 
Acosta, ocupando cuarenta cuartos de 
aguardiente y siete litros del mismo l íqui -
do, de procedencia clandestina. 
E l Inspector de Impuestos, s e ñ o r ^Vera, 
tiene conocimiento del caso. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n la finca "Ojo de Agua," barrio Agua-
da de Moya, término municipal de V u e l -
tas (Santa Clara , ) fué herido J o s é F e r -
nández por José J iménez , con motivo de 
una d i scus ión que tuvieron. 
E l agresor se dló & la fuga, p r e s e n t á n d o -
se después en el Juzgado del citado tér -
mino. 
D E T E N I D O 
E l día primero del actual fué detenido 
por fuerzas del destacamento de "Joba-
bo," Victoria de las Tunas (Oriente,) el 
autor de la muerte de •Víctor Sarrú. 
O T R O H E R I D O 
E n Santa Cruz del Sur ( C a m a g ü e y , ) fué 
herido con a r m a de fuego Rafael Ganáis , 
por Gerardo Sánchez . E l hecho ocurrió 
en la l ínea del ferrocarril en construcc ión , 
entre el embarcadero "Manopla" y el cen-
tral "Macareño." 
E l autor no ha sido detenido, siendo per-
seguido por la Guardia R u r a l del citado 
lugar. 
S O 
C O N U N H A C H A 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer el negro J o s é Claro y Bocourt, 
vecino del pueblo de San Cristóbal , en P i -
nar del Río, de una herida incisa como de 
tres cent ímetros , en estado de supurac ión , 
de pronóst ico grave. 
E s t a les ión hace días que se la causó 
con un hacha al estar labrando un ma-
dero en Candelaria. 
E l lesionado ingresó en el Hospital N ú -
mero Uno. 
E S T A F A 
Gudelia Gómez Medina, vecina de C a m -
panario 13, accesoria, denunció á í a poli-
c ía que en la m a ñ a n a de ayer estiivieron 
en su domicilio dos individuos de l a raza 
blanca proponiéndole en venta varias pren-
das, y que al enseñarle ella una cadena 
de oro que le h a b í a costado seis centenes, 
«uno de aquellos, sin darse ella cuenta, se 
la cambió por otra falsa. 
Los estafadores no han sido habidos. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el Centro de Socorros del Vedado fué 
asistido ayer por la m a ñ a n a de contusio-
nes en la rodilla y pie derecho, de pronós -
tico leve, el blanco Gaspar Figuera Parra , 
vecino de l a calzada de Vento ñ n c a " L i -
mones." 
L a s lesiones que presenta Zlquera las re-
cibió casualmente al caerse de "Un caballo. 
E l lesionado pasó á su domicilio, para 
atenderse á sus asistencia médica . 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
E n la casa Pr ínc ipe Asturias esquina á 
San Cristóbal , barrio del Cerro, se come-
tió un robo consistente, según el blanco 
Alejandro Hernández G o n z á l e z , maestro 
instalador de obras sanitarias, en varias 
herramientas, que h a b í a dejado encerradas 
en una habi tac ión , las cuales estima en 
unos 25 pesos moneda americana. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en la casa en cons trucc ión 
Calzada del Monte entre Suspiro y Ange-
les, el obrero Angel Campo Valdés , le ca-
yó encima de la frente un ladrillo, sufrien-
do por esta causa una herida, de pronóst i -
co menos grave. 
E l hecho fué casual. ' ' 
R A P T O 
L a blanca Juana D o m í n g u e z Almeida se 
nresentó ayer en la D é c i m a ^ Y e r c e r a E s t a -
ción de Pol ic ía , manifestando que mien-
tras ella se encontraba en el Juzgado Co-
rreccional del Distrito evacuando un acto 
de justicia, fué raptada su hi ja L u i s a V a l -
dés Domínguez , de 18 años , vecina de 
Ambrosia 21, por el blanco Clemente Acos-
ta Rubio. 
L a pol ic ía hace gestiones para inquirir 
el paradero de 'os tórtolos . 
U N A N O N I M O 
A pet ic ión del maestro de obras Clemen-
te Rodr íguez Castañeda , vecino de Mar-
qués González 4, fué detenido ayer el ne-
gro Francisco de Cárdenas Galán, á quien 
acusa de ser el autor de un anón imo di-
rigido por correo á su amigo Wenceslao 
Domínguez . 
E l detenido negó la acusac ión . 
U N C I R C U L A D O 
E l sargento de la Pol ic ía Nacional señor 
Susil, detuvo en la m a ñ a n a de ayer al 
blanco José Menéndez Menéndez, de 18 
años , dependiente, vecino de Concordia y 
Lucena, " E l Frontón," á virtud de encon-
trarse reclamado por el Juzgado Correc-
cional de la Secc ión Tercera en causa pon 
lesiones. f 
E l detenido ingresó en el Vivac, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E O A M B H ) 
Habana 3 de Noviembre de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata eapeáchi . 
@aJéeTÍUa (en oro) 
Oro amerieauo ««o-
tra oro español... 
®r« amerieatto ook-
tra plata «apañóla 
©eotenes 
l é . en ea»tidade«... 
Laises 
í i . ea cautivados... 
M peso aajerieam 
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P r o v i s i o n e s 
'Noviembre 3. 
Precios pairados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.1/4 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.1/̂  á 14,% 
En latas de éy2 Ibs. qt. á IS.i/o 
Mezclado s. clase caja á 9. Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.90 á 4.00 
De canilla nuevo . . . 4.1/4 a 4.74 
Viejo 4.1/4 á 4.1/2 
De Valencia á S.1^ 
Almendras. 
Se cotizan á 38.00 
Bacalao. 
Noruega a 9.00 
Escocia 7.% á 8.00 
Halifax (tabales . . No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada á 5.VÓ 
Cebollas. 
Gallegas á 2^ rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
De Méjico, negros . .• á 5.̂ 4 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . 5.% á 6,00 
•ramones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.̂ 4 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . á 12.00 
Artificial á 10.1/2 
b o l s a p r i v a d a 
cotízacionTe valores 
H. S R JB 
BliJ^te» del Bair-c üEspafíoi d« Ja Is la ds 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á, 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Com. V »no. 
Fondea púbiioea • — 
Valer fMtt 
B m v r é s t l t o d« ír Rerpública 
de Cuba . 1 1 4 11$ 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
OMigucíonea primera, iilpote-
ca (¡«I Ayuntamiento de la 
la Habana 117 120 
Oí>ü«facloneo secunda Mp«-
í.eca del AruntaraleEto do 
la Habana 114 118 
Obligaciones blpoteoarlas F . 
C. d© Cien fuegos ^ V l i l a -
clara N 
td. Id. aesund-* iú N 
id. primera Id. Ferrocarri l da 
Calbar lén , . ; N 
Id, primera Id. Gibara 4 Hol -
guíu N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compafife áe Oap y E l e c -
tricidad de la Habana . . 121 126 
Bonos de ;a H a t a ñ a Sl®c-
trio Ral iway's Co. (en cir-
culación) 110% 113 
Obírtíaci-Kies genwales (per-
petuas) consol idada» do 
los F . C. U . de la Habana. 113% 116 
Bonos de ja Compaiita d» 
Gaa Cubajia . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 110 
Eíonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 a 
m? n 
Por>os segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wolc» n 
fd, hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obllgacione? Grlea. Conso-
lidadas de Ga? y E l e c -
tricidad 102% 104 
Emprést i to a», m R ^ ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones . . 105 110 
Matadero Industrial . . . . 75 85 
Fomento Agrario 93% 95 
Cuban Telephone Company. 91 100 
Banco Espafiol Je U Is la o» 
C-uba nsi^; 117 
Banco Agrícola ce Puerta 
Pr ínc ipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . , 115% 125 
Banco Cuba ^ 
Compañía ci¿ F'srrocarrUec 
Uavdos d6 la Habana y 
AlT^-icen©*! 2e Eyg la i lml-
tada 94% 94% 
Ca. E l éc t r i ca .le Santiago de 
Cuba . . 
C'onipañla del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Hoilway's Limited Prete-
ridas 
Id. Id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara & H.ol-
guln 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de G a s . . . w . . 
CoKip:'fi'.a Cap y Electií--
cidad de la Habana . . . 
Dloi.e u.' Ha uaná Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
í^>rja «Je .„'•'•• -rno «le la h a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construt:v.Io-
nes, Reparac íonea y S a -
neanulentc de Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectno 
R a ü ^ a j r » C a (pi-etere»»-
tes) 
"•Ca. id. id. (comunes) . . . 
u'vmuHñ*— -iJiounna de Saa-
tnnzaü;. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba., 
l'lanr-í "HCctrica de Sancti 
Splritus 
•Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios . 
^Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial da C u b a . . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 





























P A R A L A S D A M A S 
E l trato social. Costumbres de la So-
ciedad Moderna en todas las circunstancias 
de la vida. Nueva g u í a de la gente ele-
gante; por la Condesa de T r a m a r : $1-25. 
E l tocador ideal. Formulario práct ico de 
salud y belleza; por la Condesa O. de T a -
varazzi: $0-50. 
Hija , esposa y madre; por Pi lar S inués , 
(2 tomos): $2-00, 
Mujeres; por Octavio P i c ó n : $1-00. 
Amor silencioso; por Jolanda: $0-70. 
Nobleza americana; por Boulevain: $0-60 
L a R a z a ; por Linares Rivas : $0-80. 
Aire de fuera. E l Abolengo. María V i c -
toria; por Linares Rivas : $0-80. 
Fiestas de amor y poes ía ; por los her-
manos Quintero: $0-70. 
L a Zagala, Pepita Reyes y E l Genio 
alegre; por los hermanos Quintero: $0-80. 
L a Duquesa de Abrantes; por M. C a -
rette: $0-70. 
E l poema del trabajo. D iá logos f a n t á s -
ticos. Flores de escarcha; por Mart ínez 
S ierra: $0-80. 
Iris. Versos; por Guillermo de Montagú . 
Novela de amores y desventuras; por A. 
Urbano: $0-70. 
Pasionarias; por Manuel O. M. F l o -
res, en lujo: $0-80. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. Enviando 
su importe en moneda americana ó sellos 
de correo, se remiten franco de porte á 
cualquier punto de la Isla. 
B 7t-23 
E n R O M A , Obispo 63, antiguo, Te lé fona 
A-5338, Apartado 1,087, se han recibido las 
modas para invierno. 
C 3197 10-27 
asadas al horno desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, se venden en la 
taberna de M A N I N . Obrapía 90, Te lé fono 
A-5727. 
C 3203 4t-28 4d-29 
G R A M A T I C A I N O L E S A 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumaila. 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30.6 
E l e m p l e o d e l A G U A P U R A 
es uno de los medios de PRESERVARSE de las ENFERMEDA-
DES GASTRO-íNTESTiNALES. 
Las familias que ignoran la existencia del manantial FUEN-
TE DEL OBISPO, en GUANABACOA, deben solicitar informes. 
Se acreditó esta agua en 1670 por la enración que obtuvo en ella 
el Obispo de la Habana, Fray Bemanio Alonso de los Ríos; y desde en, 
tonces al manantial se le dió el nombre de Fuente del Obispo 
La pureza de esta agrua y la preciosa condición de no tener cal la ha-
een poseer admirables cualidídes para la curación ó alivio de las enfer-
medades del ESTOMAGO, INTESTINOS, RIÑONES Y VEJIGA 
no to^ri1valnln0S, ^ ^ ^ prin cipales víctimas de las aguas" malas. 
Se expende en garrafones y se remite por el expreso "Cuban Pan 
American, "por el úráoo depósito en la Habana. ^iban Tan 
13075 
F a r m a c i a d e l L d o . M a n u e l A n t o l í n G a r c í a 
Cuba y Acosta-Telcfono A=1216 
i-9 
DIARIO D E L A M A R I N A . — i c i ó n cíe 
lii t a r l f . Noviembre 3 de 1911. 
A Ñ E R A 
— , . .y de quién son esos versos? 
—De una mejicana, joven y bella, que ha adoptado el poético seuclónímo 
de Grysániheme. 
—La eonoces? 
—Tengo ese honor. Fu i presentado á ella en Palacio por otra dama, 
también joven y bella, como es la señora Josefina Oabarrocas de Sanjenís. 
Y recuerdo que fué la noche de la boda de Manuelita Gómez y Julio Morales 
Coello. Acababa de llegar de Méjico en esos días. 
—No sabes su nombre? 
—Lo sé. Pero como hablo de la poetisa he querido mantener el miste-
rio del seudónimo. Nada me autoriza á una reve lac ión . . . 
—Pero si ya la hizo Urbano del Castillo. 
—Verdad? 
—Si, verdad. 
—Pues digamos ya, con todos los respetos debidos á la dama, que esa 
•Cnjsantheme, autora de versos tan delicados come los que encierra el tomo 
Del País del E-nsueño, es la señora Ros-ario Sansores de Sanjenís. 
—Habíame del libro. 
—Una primorosa recopilación de poesías, todas cortas y todas, á su vez, 
inspiradas en los mismos sentimientos de ternura. 
—Versos de amor? 
—Sí. • 
—Siempre el amor. . . 
—Es la musa inagotable. 
—No hay prosa ninguna en el libro? 
—Sí, y muy bella prosa, de quien es nn poeta y es un escritor, como Ma-
nuel Lozano Casado, uno de los qne yo más admiro hoy entre la falanje de 
nuestra juventud literaria. 
—Qué dice Lozano Casado ? 
—Dice cosas tan delicadas como ésta que voy á reproducir del final de su 
prólogo: 
^Esta poetisa que posee la gentil belleza de la juventud y la inaprecia-
ble belleza del arte, nació en Méjico hace poco más de veintiún años. Es un 
espíri tu ebrio de luz y de lirismo, inquietado por la suprema inspiración 
del ideal. 
¡ Oh! los pobres espíritus de los poetas enfermos de ideal, se sienten mo-
r i r atenaceados por ansias inacabables. Son los eternos viajeros, buscadores 
de la tierra de promisión, ese fabuloso país bíblico, situado en las fantásticas 
lejanías del Ensueño, donde vive la Quimera, ese algo por quien suspiran 
los poetas en su laberíntica peregrinación á lo largo de la vida. . . . 
CrysantJteme diee tristemente: 
* * ¡ Para qué suspirar, corazón mío 
si en medio de esta hermosa primavera 
tú te mueres de amor y yo de has t ío ! ' ' 
—Pasemos ahora á temas sociales. 
—Como no sea para dar bienvenidas ó hablar de bodas todo lo demás 
carece de interés. 
—'Qué hay de bodas? 
—Son mucihas las que están concertadas para lo que resta del año y 
una de ellas, entre las que todavía no están anunciadas en las crónicas, es la 
de dos novios del Vedado muy conocidos en la sociedad habanera. 
—Vas á decirlo? 
—Por qué no ? Se trata de la señorita Gloria Erdmann y el joven Pan-
cho Juarrero. Es probable que se celebre la boda en los últimos días de 
Diciembre. 
—Sabes de una boda en Matanzas? 
—La de Nena Boscowitz y el joven doctor Jesús Mariano Penichet. 
—Novia muy bonita. 
—Ideal, delicadísima. 
— Y ya está decidida la fecha ? 
—Se celebrará el segundo domingo de Noviembre, allí, en Matanzas, en 
izi parroquia de San Carlos, si no estoy equivocado. 
—Qué otra boda se prepara? 
—Son tantas!. . . 
—Pero d i alguna. 
—La de rna bellísima señorita. Encarnación Sánchez, y su primo, el 
joven Alfredo Sánchez, bijo del djueño del gran central de Gibara, Saivta 
Lucía. Los novios, que se encuentran actualmente en New York, están pró-
ximos á llegar á la Habana. Y aquí, en una de nuestras principales igle-
sias, se celebrará la boda. 
—Olvidaste ayer á una viajera del Havana. 
—Ya sé. Es la señorita Leonila Fina y Zuaznábar, muy graciosa y muy 
distinguida. Ha pasado cuatro años en Albany, en el colegio del Sagrado 
Corazón, donde ha recibido una educación esmeradísima. Pronto será pre-
sentada en sociedad. 
—Qué otros viajeros? 
—Se espera esta tarde en La Champagne vea. gran contingente. 
-—Y de temporadistas-? 
—Q»ae han regresado ya de Santa María del Rosario, después de una 
temporada muy agradable, los jóvenes y distinguidos esposos Rosita Jiménez 
y Mianuel Miyeres. 
Qué hay para, los teatros? 
—Virginia Fábregas tiene concentrada toda la atención de los espec-
tadores habaneros. Las dos noches últimas, con las representaciones de Drm 
Jm,n Tenorio, se ha visto lleno el Nacional. Hoy llevará público Zaza. Y 
para mañana, que es noche de abono, se anuncia La danza de la muerte. 
—Conoces la obra? 
—Es de dos periodistas madrileños, Angel Custodio y Joaquín López 
Barhadilio, redactor este último, según tengo entendido, de las críticas tea-
trales de El Imparci-al. 
—Trabaja Virginia, por supuesto? 
—Tiene el papel más interesante, con el extraño nombre de Piel de Oso, 
y del cual dicen los mismos autores en el ejemplar: ' 'no tiene edad; lo mismo 
puede aparentar treinta años que sesenta. Es una ruina. Ha sido extraor-
dinariamente hermosa y aún puede conservar algunos rasgos de la belleza 
que se fué. Viste prendas elegantísimas y estropeadas, restos de una opu-
lencia ya lejana. E l pelo negro ó canoso y en desorden, la nariz enrojecida, 
los ojos saltones. Es una loca alcohólica. A ratos tiene accesos terribles y 
á ratos muestra un candor infanti l . Cualquiera manera, de desempeñar el 
papel, haciéndolo todo siniestra y sombríamente ó dando algunas ligermmas 
notas cómicas, estará dentro del personaje." 
—Es nueva la obra en la Habana? 
—Completamente. 
— Y qué más? 
. —Un «aludo de felicitación que debo en sus días al excelente y queri-
dísimo compañero Teófilo Pérez. 
enrtque F O N T A N I L L S . 
^ r ^ r í r i A ^ Mañana» Sábado 4 de 
y U ü i l i U Noviembre, 
( - A n t i g u o actualidapes; Botadura de los barcos 
cubanos 
CUBA y PATRIA 
Sensacional y cubana 
nota cinematográfica 
Hoy, Viernes 3 de Noviembre de 1911 
Qrarvdioso aoontocimiento c inematográ 
fico: 
R E N D I C I O N Y T O M A D E C A L A I S 
Colosal pel ícula importada por la Cuba 
Fi lms Co., en la que toman parte 2,500 per-
sonajes. 
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OS 
L T E R M I N A 
III1I0S RESTOS DE 
SE VENDERAN ESTA SEMANA EN 
A 
P R I N T E M P S 
V I D A R E L I 
E N B E L E N 
Congregac ión de las almas del Purgatorio 
L a Congregación expresada celebró el día 
de difuntos solemnes sufragios por el eter-
no descanso de las almas del Purgatorio. 
A las siete y siete y media de la mañana, 
el Director, P. Santisteban, S. J . , celebro 
dos misas de comunión general-debemos 
observar que el Papa Benedicto X I V con-
cedió & todos los sacerdotes súbdi tos y re-
sidentes en los dominios s'ujétOá á l i s l ie -
yes de E s n a ñ a y Portuera!, la facultad de 
celebrar en este día tres misn,s—pnvl.pglo 
que sigue en vigor en las QL-e fueron sus 
colonias. 
Ambas estuvieron muy concurrí das. 
A las ocho celebró el mismo Padre !a 
tercera misa, ayudándola por ser solí inne, 
como Diácono , el P. Goníále.- , y tíubdlá/cono 
e! P. Senalle. 
F u é interpretada & gran orquesta, diri-
gida por el maestro Ervi te . la gran Misa 
de R é q u i e m de Calahorra. A l final, el P. 
Beloqui, S. J . , pronunció un elocuente ser-
món, probando la existencia del Purgato-
rio, citando los tj.xtos del Antiguo y Nu^vo 
Testamento y las opiniones de hombres 
eminentes por su ciencia y virtud. Exhor-
ta á rogar por los muertos. 
T e r m n i ó el acto con solemne responso. 
L a concurrencia, n u m e r o s í s i m a . 
E l templo severamente encortinado de 
negro. 
Felicitamos á Ja Congregac ión de las A n i -
mas establecida en Belén, de la cual son 
Presidenta y Secretaria, las señoras Ro-
sario M. de Sal tar ía y Matilde Woodbury. 
por su caridad ardiente en favor de las 
almas del Purgatorio. 
E N L A M E R C E D 
A rc+i i cofradía de los Desamparados 
Ayer tuvo lugar el acto de izarse la ban-
dera de la Archlcofradía en la iglesia le 
la Merced. 
Acto al que as i s t ió numeroso concurso, 
que e scuchó con deleite varias piezas, muy 
bien interpretadas por la notable bandi 
de Beneficencia. 
A los acordes del Himno Nacional, í u é 
izada la bandera, m e z c l á n d o s e el estampi-
do de las bombas y fuegos de artificio á 
las notas musicales. 
E l público se descubrió al escuchar las 
prirmeras notas del Himno Nacional, y as í 
p e r m a n e c i ó hasrta el fin. 
E l p irotécnico s eñor Funes entretuvo al 
pueblo con la quema de diversas piezas de 
artificio, sobresaliendo Un Sol de Variac ión , 
y una estrella, ambas por los hermosos 
cambiantes de sus colores. 
Tanto las piezas musicales como las de 
artificio, eran acogidas por el públ ico con 
repetidos aplausos. 
Muy felicitado fué el señor Bonafonte, 
Mayordomo interino, por hafeer empezado 
las fiestas á la Virgen de los Desampa-
rados con tan selecta velada, lo cual es 
signo de que las del año actual serán tan 
solemnes como las de los anteriores. 
E'l orden de estas fiestas pueden verlo en 
la Secc ión Religiosa de este diario. 
UN C A T O L I C O . 
D E A R T E 
Tristezas 
i Don Juan Tenorio ! ¡ Qiué recuer-
dos trajo á mi memoria la inmortal 
obra de Zorrilla ! ¡ Qué noches aquellas 
en el Teatro Español, representando 
el famoso drama los dos grandes ac-
tores Antonio Vico y Rafael Calvo, 
á quienes llamó Echegaray atletas 
de la escena española! 
Prestaban su concurso valiosísimo, 
actrices como Elisa Mendoza Teno-
rio, hoy separada de la escena y casa-
da con el célebre doctor Tolosa La-
tour; Antonia Contreras, Luisa Cal-
derón, la Revilla, y los actores Ricar-
do Calvo, Donato Jiménez y el céle-
bre Mariano Fernández, en cuya épo-
ca la representación del drama ro-
mántico llegó á sn mayor grado de 
esplendor, por la admirable interpre-
tación que obtenía con " tan notables 
artistas: muchos de ellos han rendido 
ya su tributo á la madre tierra, pe-
ro su nombre excelso perdurará á 
t ravés de los siglos en la historia del 
arte, qme ennoblecieron Matilde Díaz, 
Teodora Lamadrid, Elisa Boklun, 
Ju l i án Romea, José Valero y otros, 
de imperecedera memoria. 
Decían entonces los inteligentes, 
que la interpretación del "Tenor io" 
sería perfecta, adjudicando á Calvo 
el primero y cuarto acto, y á Vico el 
resto de la obra ; efectivamefrite, en 
la relación de las proezas y en la fa-
mosa escena del " s o f á , " difícilmen-
te llegó ningún actor á superarle á 
Rafael Calvó; Rafael, casi cantaba 
los versos, 'que fluían de sus labios 
como eco dulcísimo, producían emo-
ción profunda en el auditorio. { Y 
Vico? En aquella escena de la reja 
en el segundo acto, y sobre todo en 
el quinto, detfde su comienzo hasta la 
últ ima frase i quién pudo superarlo! 
"Tristezas." piuse de epígrafe á es-
te artículo, y verdaderamente las 
sentí anoche, durante la representa-
ción de un solo acto que presencié, 
acompañado de un querido amigo, á 
quien después conté mis impresiones. 
Ya pasaron aquellos tiempos para 
no volver más, pero vivo estará en 
mi memoria el recuerdo de los dos 
que fueron gigantes de la escena es-
pañola, y las veladas memorables del 
Teatro Español, en cuya escena in-
terpretaron con talento soberano la-s 
obras que en lengrma castellana fue-
ron escritas por los grandes maestros 
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A n t i g u o o p e r a r i o d e D u b l c 
departaIíto de sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 31. 
T o m á s í/í&éÜL 70 años , Zanja 98, Insu-
ficiencia mitral; Norberta Amat, 38 años , 
San Lázaro 114, Apop leg ía cerebral; Cél ia 
Azúa, 17 años , Zan.ia^lSS, Tuberculosis. 
José P. Reyes, 19 días, Carmen 14, Bron-
quitis aguda; Ventura Morejón, 19 años , 
Fac tor ía 70, Tuberculosis. 
Josefa Huelgo, 5 meses, A y e s t e r á n y T e -
nería, Pleuro p n e u m o n í a ; Manuel Fernán-
dez, Romay 61, Tumor del h ígado . 
Manuel Estrada, 56 años . Hospital N u -
mero Uno, Arterio esclerosis; Miaría T . 
Pi^cher, 38 años , Hospital N ú m e r o Uno, Ne-
fritis crónica. 
Noviembre l". 
Adolfo Díaz , 80 años , Z a n j a 78, Hemorra-
gia cerebral; AviÜio Consuegra, 13 mesen, 
Galiano 40, Flebis ia; Mateo Hernández , 40 
días, San Miguel 272, Meningitis; R a m ó n 
SH-ona, 64 años . Industria 79, S íncope car-
diaco; Leandra González, 59 años , Reina 
133. Reblandecimiento cerebral. 
Perico García. 62 años , Maloja 27 He-
morragia cerebral; Manuel Sánchez 4 
años . Rastro 8, Insuficiencia mitral Ma 
rio M a t a Sitios 57. Bronquitis aguda Ce 
jedonio Jaya. 38 años . San Pablo 
m.onía; Nlcolasa Otazo. 60 años . W K M , 
Endocarditis; Ramón Gtt, 21 años La-36 
néflca. F lemón; Carmen Fernández, c n-
ruenta años, Madrid 10. Arterio e»cl?ro«*. 
Julio Valdés . 7 meses, J e s ú s del Monte L L . 
Atrepsla; Ivulsa Fuentes, Perdomo 12, l a -
bilidad senil; Fernando González. 6, a.n..s. 
Delicias 17, Aslstolia; Carmellna Rodrigue. 
Mis ión 67, Enterit is ; Magdalena Baños , 3 
días , Romav 13, Homofilla. 
María L . Pérez, 32 años . Hospital Merce-
des. Bcflaropsia puerperal; Modesta Carbo-
nell, 24 años . Hospital N ú m e r o Uno, T u -
bercurlosls; Aquilino Díaz, 25 años , Hosp -
tal N ú m e r o Uno. Tuberculosis; Regino S i -
glo, 40 años , Hospital N ú m e r o Uno, T u -
berculosis; Lorenzo Castro, 25 años . 13 n ú -
mero 88. Tuberculosis; Manuel Sardún, 8 
meses, 27 entre A y B, Meningitis. 
ffilK M I S 
N A C I O N A L 
L a perspectiva que presenta el gran tea-
tro Nacional para los días que restan de 
la semana, no puede ser m á s atrayente. 
Se representarán por la c o m p a ñ í a de V i r -
ginia Fábregas , las obras que enumeramos 
A cont inuac ión: 
Hoy viernes, "reprisses" de "Zazá." 
E l sábado, cuarta función de abono, el 
sensacional drama titulado " L a danza de la 
muerte." 
E l domingo, en la mat lnée . estreno de la 
hermosa comedia " L a casa con orden." y 
por la noche "Zazá." 
P A Y R E T 
Vuelve la zarzuela al cartel de Payret, 
de spués de los tres "tenorios" consecu-
tivos. 
E n el programa de esta noche figura la 
l ind í s ima zarzuela, libro de Perrín y P a -
lacios, m ú s i c a del maestro. Calleja, titula-
da " L a tierra del sol," obra de éx i to gran-
de y -merecido, en Madrid y en cuantos es-
cenarios se ha puesto. 
T a m b i é n figura en el programa el bonito 
s a í n e t e de Quiñones y el maestro Gay. es-
trenado con gran éxt io el lunes 30 del pa-
sado mes. 
Vayan á verlo, que es cosa buena. 
V a en tercera tanda. 
A L B i S U 
L a c o m p a ñ í a dramát i ca que dirige el 
primer actor don Antonio Alonso, pondrá 
en escena esta noche el melodrama titu-
lado "Los dos sargentos franceses." epi-
sodio histórico que tanto g u s t ó al públ ico 
cada vez que se representó . 
P a r a m a ñ a n a sábado se anuncia otro 
dramón emocionante, cual es " E l grito del 
pueblo ó la redención del obrero," y tanto 
para és te como el que esta noche l l enará 
de concurrencia el teatro, no regirán otros 
precios que los ya conocidos en estos ¿lías 
de cuarenta centavos la luneta con entra-
da y un peso los palcos, para toda la 
función. 
C A s m o 
E l antiguo Actualidades anuncia para 
esta noche dos amonas tandas, en las que 
se representarán las g r a c i o s í s i m a s come-
dias "Golondrina" y " E l retrato de mi mu-
jer," obras ambas en las que toam parte 
principal la gent i l í s ima Enriqueta Sierra. 
Mañana, sábado blanco, estreno de las 
i n g e n i o s í s i m a s comedias "Chiquilladas," de 
Vita l Aza, y " E l agua milagrosa," de los 
Quintero, y estreno de la pel ícula de gran 
actualidad "Botadura de los buques de gue-
r r a "Cuba" y "Patria," de los que fueron 
madrinas las hijas del señor Presidene de 
la Repúbl ica ." 
E s una pel ícula preciosa, en la que se 
ve á muchas personas conocidas, que asis-
tieron á aquel acto. 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la nueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. l l amón Fernandez, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berl ín y otros centros manuíacture-
ros de .Europa. 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
ri 
de & Crasdlas 
PARA LOS NlflO& PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS OiSPEPTlCCS 
La Bañan jna se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E PURE con la H A S I -
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 2982 1 O. 
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1 9 1 1 = 1 2 
Tenemos ya á la disposición de nuestras distinguidas 
olientes y de las damas elegantes, los más nuevos modelos de 
Abrigos, salidas de teatro y trajes hechura sastre 
en sarga, liberty y terciopelo 
que acabamos de recibir de París. 
Enviamos nuestros catálogos francas de porte á quienes 
los pidar 
Recomendamos sea conocida nuestra gran variedad de 
adornos para vestidos, echarpés, adornos de cabeza, blusas, 
kimonas, cinturones, plumas, equipos de novias, sombrillas,, 
abanicos, zibdinas, estolas y corbatas de pieles y marabú, se-
das, gasa y lana de doble faz, etc., todo bello, últimas crea-
ciones francesas. 
L A H A B A N A 
Tejidos, Confecciones y Novedades 
T U R I N 
L a c o m p a ñ í a (ie L/ópez Rulz. 
excelente éx i to ax'túa en este teatrit ^ 
trena conuMllas <1 diarlo, ^ r r e s p o » ? ' ! ! 
asi al favor crecUMitc do •'su" p^j?1 ^ 
Rl osireno de hoy lo constituye '' 
closlsiino ,|UKiiete r n m i , i , "Todos son 
de Gustavo S á n c h e z ba la r rasa . 
V a en segunda tanda. ' 
En la pr imera, A las ocho, " E l no ; 
Ineslta." 0 4t 
Y en ambas tandas, sorprendente 
l í en las , estreaAudose la t i tu lada " E l f» ^ 
el rey." de asunto sensacional Vo1«i to d l , 
Mañana, sAhado azul, estreno de "l» 
pa," y reprisse de "Kaidas y pantalón^ 
E l domingo, gran mat lnée con re» I 
& los niños. 
E l lunes, debut de "The Coalell." I 
M A R T I 
Manuella Argotl, la sugestiva 
tiple de este opular coliseo, cont inüa^ 
triunfo en triunfo, siendo el alma fl. , 
c o m p a ñ í a de Garrido. '1 
Este desv ívese por ofrecer novedades 
P a r a hoy anuncia "Ke, Esperanza y n 
ridad," " L a Corte de Fanfarrón," y "Sa^1" 
gallega." estrenándose , en las tres tanTí 
preciosas pel ículas , y entre ellas la J , ' 
c i o s í s i m a de "Tontollni invulnerable," I 
E l próximo miércoles , estreno de "El >jí 
mendo Garrido," letra y m ú s i c a de Edu^l 
do Castro. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l programa dispuesto para hoy e8 
serle de filigranas c inematográf icas; 4? 
cómico une lo t rág ico; á lo divertido lo a* 
tlstico. 
Para el sábado se ha oreV nado la ^ 
Interesante proyecc ión que se ha visto q 
la Habana, el t í tulo de cuya cinta es "zj, 
gomar," de longitud enorme y con argu, 
mentó interesante. 
S a l ó n N o m n a 
Hoy es el día designado por la emprej,:' 
de este elegante salón para el estreno $ 
la incomparable creación que lleva por Al 
tulo " E l ú l t imo de los Krontignacs," ¿ffl 
e s tá dividida en ocho partes con una eiJS-
tensión descomunal: 9,500 pies. 
Para conocer el argumento y los detallo-
de este interesante creación clnematogrí-
flea. véanse los prospectos que en Uyp¡i¿ 
de libro se reparten, en los cuales po<l(¿ 
admirarse el asunto en su mayor ampll. 
tud. 
Completan el programa otras proyeoctó. 
nes no menos interesantes y dlvertidai 
P O L I T E A M A 
R o o f C a r d e n 
Y a están casi ultimados los preparativíT 
para la apertura del Jardín Zoológico de! 
Keller. 
Su inaugurac ión será un acontecimienfil 
el único Sastre Modisto que existe el 
toda la Isla, 
E L R E P O R T E D E L A MODA 
Teléfono A 4496. — Teptnno 22. 
Plabiendo regresado de su excut 
sión, trae la última creación de PUr 
rís, •"El Aparato Apolo," que consis-
te en voz de tomar medidas hacer ífl 
un minuto el maniquí del cuerpo iul 
mano, ó sea del marchante, no tenien-
do que molestarle con pruebas y sif' 
viéndole á la perfección al más oM 
gente. 
Unico sastre para señoras y ealM 
lleros. 
Teléfono A 4496. — Teptuao 22. 
A N I M I O S V A H I O S 
Si QUIERES CASARTE Hlil 
USA L \ E S E N C I A Y POLVOS j l 
" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
C 3261 15t-3 íf l 
NOS 
INMEJORABLES 
C 2987 1 ^ 
Usese la distinguida perfumería ROCCA, la más eqquisita. 
C 3213 
P A R A L O U N I C O 
QUE S E PUEDEN USAR 
L A S IMITACIONES DE! 
JABON de HIEL de YAP 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
PEDIR SIEMPRE EL LEGITBJ" 
AS0NdeJ |LPeVACí 
C i u S E L L A f 
0 £ ' - VENTA £ N í f & t & é f c 
¡04 
del 
Imcrenta y EstorootlDi» , A 
D I A K 10 D E L A ^ A " ~ ^ | 
T«n[bnt© Rey y Hrado. 
